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ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一)
孤
独
は
つ
ね
に
あ
る
意
味
で
は
社
会
的
現
象
で
あ
る
。
孤
独
は
つ
ね
に
他
者
と
他
人
の
存
在
と
の
関
係
の
意
識
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
最
も
残
酷
な
孤
独
は
社
会
の
中
で
の
孤
独
で
あ
り
こ
れ
こ
そ
本
当
の
孤
独
な
の
で
あ
る
。
N
・
A
ベ
ル
シ
ャ
ー
エ
フ
我
と
客
体
の
世
界
牧
野
冖昭
訳
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独
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独
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れ
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独
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独
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独
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七
現
代
社
会
と
孤
独
な
老
人
た
ち
の
福
祉
八
調
査
の
結
果
に
み
ら
れ
る
孤
独
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一「葺
九
一
六
〇
九
一
人
で
も
淋
し
く
な
い
老
人
と
淋
し
い
老
人
十
ポ
、ッ
ク
リ
信
仰
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
覚
書
序
に
か
え
て
人
間
と
い
う
の
は
社
会
的
な
い
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
存
在
外
の
人
間
と
い
う
の
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
人
間
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
を
問
わ
ず
こ
の
関
係
枠
の
な
か
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ひ
と
は
一
人
ぽ
っ
ち
に
さ
れ
る
ζ
ど
や
一
人
ぽ
っ
ち
で
い
る
こ
と
を
好
む
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ひ
と
は
こ
の
孤
独
を
避
け
ら
れ
得
な
い
に
も
か
か
わ
ち
ず
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
特
性
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
孤
立
と
い
っ
た
も
の
を
、
よ
り
積
極
的
に
酵
己
の
内
面
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
情
況
下
に
自
己
を
置
こ
う
と
も
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
生
き
も
の
こ
そ
人
間
の
エ
ッ
セ
ン
シ
ヤ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
ま
こ
と
に
矛
盾
し
た
存
在
、
つ
ま
り
矛
盾
と
統
合
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
と
考
え
て
も
少
し
も
不
思
議
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
孤
立
し
た
状
態
を
好
ま
な
い
と
い
う
の
も
、
好
ん
で
そ
う
し
た
情
況
に
自
己
を
置
こ
う
と
す
る
の
も
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
や
や
常
識
的
な
こ
と
を
言
え
ば
、
人
間
は
楽
を
求
め
、
苦
を
し
り
ぞ
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
原
理
に
し
た
が
え
ば
、
ま
さ
に
孤
独
の
も
つ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
特
性
を
積
極
的
に
自
己
の
内
部
に
取
り
入
れ
惹
と
い
う
こ
と
は
常
軌
を
逸
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
ど
こ
ろ
が
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
こ
に
人
間
特
有
の
プ
リ
デ
ィ
カ
メ
ン
ト
(P
R
E
D
IC
A
IVIE
N
T
)
(窮
境
)
を
も
っ
も
の
と
も
言
え
る
の
だ
。
ま
ず
、
本
論
は
人
間
の
規
定
を
こ
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
存
在
に
求
め
な
が
ら
、
今
日
的
課
題
で
あ
る
老
人
の
幸
福
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
求
あ
た
人
間
規
定
と
い
う
も
の
が
、
社
会
の
関
係
枠
で
あ
る
集
団
を
切
り
離
せ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
に
ま
つ
わ
る
い
か
な
る
附
帶
的
条
件
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
切
り
離
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
老
齢
化
に
伴
っ
て
お
こ
る
身
体
の
お
と
ろ
え
、
こ
れ
は
そ
の
生
活
圏
の
、
矮
小
化
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
は
論
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
・
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
人
間
の
社
会
性
を
う
ば
い
去
っ
て
い
い
と
い
ゾつ
の
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
。
蛇
足
に
な
る
が
論
者
は
、
社
会
福
祉
の
理
論
枠
と
し
て
そ
の
対
象
論
の
中
で
三
つ
の
フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「人
間
」
で
あ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
る
ゆ
二
つ
は
、
人
間
の
附
帯
条
件
で
あ
る
「
障
害
」
で
あ
り
、
三
つ
は
、
そ
の
附
帶
条
件
を
も
つ
「障
害
」
を
も
つ
「
人
間
」
(障
害
者
)
で
あ
る
。
や
～
も
す
る
と
我
々
が
し
ば
し
ば
問
題
に
す
る
の
が
障
害
者
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
「
人
間
」
や
「障
害
」
が
、
社
会
福
祉
学
範
疇
の
外
に
、
哲
学
や
医
科
学
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
や
や
独
断
に
な
る
が
、
こ
れ
を
統
A口
す
る
も
の
が
上
位
概
念
の
福
祉
、
つ
ま
り
イ
デ
ァ
テ
ィ
プ
ス
だ
と
考
え
て
い
る
、の
だ
。
以
上
の
よ
yつ
に
考
え
る
道
筋
を
整
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
、理
念
型
は
、
ど
ん
な
に
年
を
寄
っ
て
も
そ
れ
が
社
会
的
な
関
係
枠
を
う
ば
い
去
っ
て
い
い
と
言
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
最
後
の
瞬
間
ま
で
、
人
は
こ
の
関
わ
り
の
中
に
生
き
、
死
ぬ
の
で
あ
る
。
よ
し
.
仮
り
に
、
年
を
寄
か
か
こ
と
い
う
人
問
の
も
つ
附
帶
的
条
件
だ
け
で
、
社
会
性
か
ら
は
ず
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
最
早
、
そ
の
存
在
は
人
間
の
も
、つ
基
本
的
規
定
か
ら
存
在
理
由
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
F
そ
こ
で
・
こ
の
孤
独
状
態
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
今
回
の
大
衆
社
会
に
の
み
求
め
る
の
で
は
な
ぺ
、
時
間
的
.
空
間
韵
っ
ま
り
歴
史
的
・
民
族
的
ひ
ろ
が
り
に
求
め
、
い
か
な
る
時
代
・
民
族
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
超
越
し
て
誰
れ
に
で
も
例
外
な
く
体
験
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
掘
り
卞
げ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
に
、
こ
ヶ
し
て
超
時
代
・
超
民
族
的
な
人
間
の
問
題
だ
け
に
、
人
間
は
誰
れ
も
こ
れ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
を
怪
ん
だ
り
、
驚
い
た
り
す
る
も
の
が
意
外
と
少
く
な
い
こ
と
だ
、
と
り
わ
け
、
こ
れ
を
わ
た
し
の
問
題
と
七
て
心
の
内
面
の
重
苦
し
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
六
山
一
六
二
い
毛
の
ど
し
・て
受
け
と
め
る
よ
う
な
ご
ど
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
こ
の
問
題
が
決
し
て
浅
瀬
の
苦
し
み
と
い
う
こ
と
で
は
ボ
ノ
き
び
ノ
げ
な
く
、
あ
え
て
、
聖
書
か
ら
引
用
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
コ
深
い
淵
か
ち
」
'き
た
苦
し
み
な
の
だ
。
、
そ
こ
で
、
人
間
を
こ
う
し
た
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
苦
し
み
な
や
む
存
在
者
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
実
存
精
神
分
析
学
者
、
V
・
ブ
ラ
ン
ク
ル
の
好
ん
で
用
砂
た
嘱、缶
o
ヨ
o
"
彗
一①馨
遣
の
一
面
を
明
ち
か
と
し
よ
う
ど
す
る
の
だ
の
彼
は
、
こ
の
人
間
の
心
の
奥
深
く
に
お
と
る
か
か
い
伽
跡
懸
!
(主
観
的
)、
か
か
い
伽
恥
・硬
鰤
か
ヘ
へ
嘆
き
、
こ
れ
を
ホ
モ
一
.
パ
チ
エ
ン
下
に
求
め
た
と
い
「?
て
い
い
の
だ
澄
ヒ
こ
ち
で
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
わ
か
い
の
嘆
き
や
問
題
と
燐
っ
だ
き
.哨
働
惚
生
観
的
な
嘆
き
帆(H
O
げ
国
冨
αq
o
.、
を
意
昧
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
時
は
、
・ω
搾
げ
爵
冨
瞭
o
・の
嘆
ぎ
と
も
な
.祭
ど
ぎ
に
ほ
し
ば
し
ば
、
「
わ
た
し
は
ど
う
し
て
と
う
な
の
だ
ろ
う
か
?
、
ま
　さ
に
"
W
a
r
a
m
-B
ic
h
"
,S
.問
題
ど
も
な
?
て
展
開
レ
て
い
く
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
ど
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。
,
そ
こ
で
、、。こ
う
し
だ
孤
独
の
も
つ
内
容
を
更
に
深
あ
る
た
め
に
、
ま
ず
字
義
の
解
釈
か
ら
は
じ
め
を
様
々
な
学
者
の
定
義
の
い
く
つ
か
を
列
挙
.す
る
こ
と
に
し
た
。
例
え
ば
そ
め
内
の
一
人
、
「人
間
関
係
め
病
理
」
の
著
者
、
F
・
ラ
イ
ヒ
マ
ン
は
こ
れ
を
「
建
設
的
孤
独
」
一と
、㌔
非
建
設
的
孤
独
↑
・
の
分
類
し
て
お
り
馬
筆
者
は
後
者
の
孤
独
と
そ
、
老
人
の
そ
れ
に
相
通
ず
る
毛
の
が
あ
ろ
う
し
、
ま
た
後
程
記
述
す
る
が
"
、P
φ
デ
ヨ
刀
ッ
と
の
恥
う
孤
独
の
も
つ
二
様
相
、
、
っ
ま
り
O
蔘
嬬
ス
栄
光
)
に
対
比
さ
れ
だ
男
讐
け
(苦
痛
〉,こ
そ
・
・そ
れ
で
あ
る
。
一
び
か
し
話
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
曁き
て
、
こ
れ
か
ら
孤
独
と
い
う
ひ
と
の
状
態
に
つ
い
て
ふ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
教
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
筆
者
ち
は
日
本
の
む
か
し
話
し
に
そ
の
素
材
を
求
め
る
の
で
あ
る
り
」
書
气
あ
る
と
ξ
に
慧
寒
か
碁
齢
蒙
か
が
い
ま
し
た
」
云
々
嘉
う
奪
ら
サセ
健
肇
ま
る
童
話
の
申
に
盈
多
く
の
な
ぞ
が
秘
め
ち
れ
攵
い
る
の
で
あ
る
。
さ
し
ず
め
筆
者
ら
の
関
心
は
、
そ
の
内
容
は
一
応
別
と
し
て
も
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
登
場
人
物
電
そ
の
組
み
合
せ
で
あ
る
。
'さ
ち
に
は
ま
た
、
こ
の
話
て
の
背
後
に
あ
る
人
間
の
願
望
や
情
緒
七
勲
っ
た
心
の
世
界
で
あ
ゐ
。
∴
ま
ず
、
登
場
人
物
で
あ
る
お
℃
い
き
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
す
で
に
社
会
か
ら
身
を
引
い
た
老
人
た
ち
だ
。
、次
,髫
に
こ
れ
ち
の
主
役
を
う
老
め
ゐ
老
人
た
ち
'の
家
族
構
成
庖
み
て
み
ゐ
な
ら
ば
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
な
い
が
年
寄
い
た
老
夫
婦
と
養
子
縁
組
み
を
滋
た
子
供
と
か
ら
癒
る
核
家
族
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
禄
U
め
か
ら
子
供
を
も
つ
光
家
族
で
は
な
ぐ
、
・そ
の
多
く
は
老
人
夫
婦
だ
け
の
筒
讐
核
家
族
を
特
徴
と
し
て
い
る
こ
と
だ
の
滋
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
め
興
味
を
引
ぐ
と
こ
ち
ほ
そ
の
出
A
.
い
な
の
で
あ
る
。
ミ
婁
ら
簿
ほ
?
、む
れ
ち
の
家
庭
が
経
済
的
状
況
が
、
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ラ
イ
ク
・
サ
イ
ク
ル
の
最
終
の
段
階
が
示
す
よ
う
に
極
め
て
不
安
定
奮
の
と
鼕
よ
う
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
家
族
は
当
然
安
定
を
求
め
て
、
入
的
・
経
済
的
な
資
源
と
の
り
な
が
り
を
求
め
.ち
こ
ど
に
な
ち
の
泥
淤
晒
前
者
な
養
子
縁
組
と
し
て
よ
つ
ぎ
と
の
出
会
に
な
る
馬h
し
か
亀
、
、
こ
こ
に
ま
た
興
味
を
か
ぎ
た
て
ち
れ
る
毛
め
と
U
て
、
こ
の
出
会
い
が
余
り
に
も
定
型
化
も
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
例
え
ば
(
桃
太
郎
・(男
子
)
の
場
合
に
は
む
ば
あ
さ
,ん
が
(女
性
)、用
に
洗
彪
,
式
に
い
っ
て
い
そ
の
子
之
出
会
う
の
だ
し
、-
か
ぐ
や
姫
は
簿
山
に
柴
刈
り
に
出
か
け
た
お
か
・ψ
き
ん
が
竹
林
の
申
で
そ
れ
ぞ
れ
出
会
.繊
こ
之
に
な
る
。
癒
か
ん
ず
く
、
こ
れ
ら
の
世
継
ぎ
ヒ
の
出
会
い
は
、
彼
ち
の
願
望
が
充
足
ざ
れ
た
の
だ
か
ら
生
活
は
一
変
し
明
る
さ
を
ぐ
取
り
戻
し
た
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
之
れ
ち
の
物
語
り
は
そ
写?
U
た
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
終
・ら
ず
回
む
し
ろ
悲
U
療
別
れ
へ
と
展
開
滋
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
か
ぐ
や
姫
の
場
合
は
+
五
夜
の
晩
に
、
桃
太
郎
の
場
合
は
鬼
ケ
島
に
鬼
退
治
に
出
か
け
て
い
か
ね
濾
な
ら
な
い
の
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
別
離
の
決
定
的
な
相
違
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
り
の
申
に
は
含
ま
れ
て
か
る
。
つ
ま
り
前
者
は
永
遠
の
剔
離
で
協
ろ
う
し
、、
後
者
は
」冖
時
約
別
離
、
つ
ま
り
鬼
ケ
島
か
ら
鬼
を
退
治
し
て
再
び
老
夫
婦
の
元
に
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
ち
刃
、
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一)
一
六
三
一
六
四
こ
こ
に
筆
者
ら
は
、
わ
が
国
の
古
い
む
か
し
ぼ
な
し
の
中
に
老
人
た
ち
の
心
が
表
徴
化
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
笑
い
で
あ
り
、
他
は
泣
き
の
二
相
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
老
人
の
孤
独
の
二
態
だ
と
も
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
う
少
し
内
容
を
も
っ
た
物
語
り
と
し
て
は
、
浦
島
太
郎
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
か
り
き
り
た
こ
と
だ
が
、
多
少
内
容
に
立
ち
入
っ
て
み
る
と
、
竜
宮
城
を
後
に
し
た
太
郎
が
、
一
路
、
郷
里
め
ざ
し
て
亀
の
背
中
に
ま
た
が
る
∂
や
が
て
打
上
げ
ら
れ
た
浜
は
,少
し
も
変
ら
な
い
懐
し
い
故
郷
の
姿
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
住
む
人
々
は
、
懐
し
い
思
い
出
の
あ
る
顏
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
寄
っ
て
話
し
を
し
て
み
る
と
、
全
く
別
人
の
感
が
す
る
の
だ
、
こ
れ
が
「
知
覚
体
制
の
ズ
レ
」
と
称
す
る
シ
ン
キ
ロ
ー
な
の
で
あ
る
。
も
ち
論
、
こ
の
知
覚
の
体
制
の
ズ
レ
は
太
郎
に
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
住
人
た
ち
は
彼
を
警
戒
し
、
彼
か
ら
避
け
よ
う
と
し
た
り
す
る
の
だ
。
よ
う
や
く
故
郷
に
戻
っ
た
太
郎
は
、
こ
の
故
郷
に
も
ど
っ
た
と
い
う
実
感
が
わ
い
て
こ
な
い
の
で
あ
る
⑩
ま
さ
に
、
こ
の
実
感
の
伴
わ
な
い
太
郎
こ
そ
、
.
C
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
指
摘
し
た
、
O
u
t-s
id
e
r
(局
外
者
Y
の
自
覚
な
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
は
最
早
親
し
さ
は
消
え
、
よ
そ
よ
そ
七
さ
や
苦
し
み
と
い
っ
た
も
の
ま
で
も
感
じ
、
-ひ
と
り
ほ
っ
ち
、
っ
ま
り
孤
独
者
の
姿
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
つ
い
に
探
索
を
や
め
浜
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
た
舟
の
残
骸
の
と
も
を
枕
に
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
夢
の
世
界
で
は
、
こ
の
現
実
の
淋
し
さ
や
悲
し
み
な
ど
は
み
な
吹
き
飛
ん
で
こ
こ
ろ
は
い
つ
し
か
竜
宮
城
の
住
人
た
ち
と
交
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
彼
の
傷
つ
い
た
心
は
慰
め
ら
れ
、
癒
さ
、れ
る
の
だ
が
、
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
ど
う
慰
め
、
癒
さ
れ
た
と
し
て
も
所
詮
、
夢
な
の
で
あ
り
て
現
実
に
戻
っ
て
も
心
の
傷
は
痛
む
の
で
あ
る
b
こ
ゐ
し
て
い
つ
し
か
永
遠
に
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
心
は
現
実
の
苦
し
み
か
ら
身
を
離
れ
て
、
竜
宮
城
の
住
人
た
ち
の
社
会
に
移
り
住
'
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。
こ
う
し
た
消
極
的
な
準
拠
集
団
へ
の
関
わ
り
は
古
い
心
は
癒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
・
決
し
て
現
実
ρ
、
の
な
や
み
を
消
し
去
る
こ
族
薯
な
劣
濡
喝
。
・」
・つ
し
て
決
し
て
現
実
の
苦
し
み
を
消
し
去
る
こ
と
の
出
来
な
い
P
r
i-
d
ic
a
m
e
n
t
は
終
い
に
、
か
た
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
小
箱
の
ふ
た
を
解
き
、
白
煙
の
人
と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
全
く
別
人
の
よ
う
な
姿
に
変
身
し
て
し
ま
っ
た
彼
が
、
は
じ
め
て
自
己
の
本
当
の
姿
に
気
づ
く
の
で
あ
っ
た
。
以
上
浦
島
太
郎
の
話
し
か
ら
孤
独
の
態
と
し
て
、
そ
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
e
太
郎
自
ら
は
村
の
償
廻
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
実
際
村
人
か
ら
は
ア
ゥ
ト
・
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。
口
故
郷
と
い
う
心
の
準
拠
す
る
と
こ
ろ
で
ヘ
ヘ
ヘ
へ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
安
ま
る
ど
こ
ろ
か
よ
そ
よ
そ
し
さ
さ
え
感
じ
て
い
る
こ
と
。
⇔
苦
し
い
現
実
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
を
支
え
て
く
れ
る
人
々
に
こ
こ
ろ
を
寄
せ
て
交
わ
り
を
も
ち
、
心
の
安
定
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
。
そ
の
苦
し
み
な
や
み
と
い
う
も
の
は
竜
宮
城
の
住
人
で
も
、
ま
た
こ
の
村
の
住
人
で
も
な
い
自
己
と
い
う
も
の
を
発
見
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
一
体
自
分
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
苦
し
む
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
む
か
し
話
し
の
中
に
は
意
企
に
つ
い
て
は
ハ
ッ
キ
リ
せ
ぬ
が
、
一孤
独
の
も
っ
属
性
の
扁
つ
}
つ
を
も
れ
な
く
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
孤
独
の
意
味
と
そ
の
系
譜
さ
て
、
本
論
の
孤
独
状
態
に
入
る
ま
え
に
貸
人
間
が
一
人
ぽ
り
ち
で
い
る
と
い
う
孤
独
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
エ
ー
ゲ
海
文
明
髢
ほ
こ
る
古
代
ギ
リ
ジ
・ヤ
、
ロ
丁
マ
時
代
に
馬
す
で
に
そ
の
繁
栄
の
影
に
艮
ω
い
o
ω
ヒ
い
う
こ
と
ば
が
普
通
一
般
に
日
常
語
と
し
て
用
い
ち
れ
て
い
た
。
し
か
毛
こ
の
語
の
意
味
が
、
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
で
淋
し
い
老
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
あ
え
て
今
日
の
大
衆
社
会
の
疎
外
態
と
し
て
の
孤
独
も
決
し
て
驚
く
こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
.そ
れ
に
、
今
日
で
も
な
お
か
っ
、
開
発
国
で
あ
る
隣
国
の
朝
鮮
に
お
い
て
も
、
老
人
を
奥
深
い
山
申
に
置
き
去
り
に
す
る
と
い
う
・
楢
山
節
さ
な
が
ら
の
こ
ど
が
現
実
に
あ
っ
た
り
、
低
開
発
国
の
エ
ス
キ
モ
ー
で
は
僅
か
の
ア
ザ
ラ
シ
の
千
肉
を
置
い
て
氷
原
に
老
親
を
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
六
五
、
、
=
」
-
、
♂
㌔
㌧
・
㌃
〆
:
(
・
♂
一
ム
ハ
山
ハ
置
き
去
り
に
す
る
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
,
時
代
・
民
族
を
問
わ
ず
存
在
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
存
在
し
て
い
る
こ
ど
を
物
語
っ
て
い
る
碧
バ
'7
避
'・
〆
」
P
・
唱
一
ヤ
.
'
・
・
之
う
憲
文
時
代
や
民
族
に
ま
っ
て
多
少
の
相
違
の
あ
る
こ
と
は
当
然
な
こ
と
と
言
え
る
が
、
た
と
え
ば
}
般
に
西
欧
社
会
で
は
、
こ
:c
t>≫u
葉
撼
訪
o
捧
⊆
似
o
と
い
う
単
語
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
ご。
全
く
同
意
語
で
ド
花
ツ
語
で
は
(
国
ぼ
の
9
目
犀
o
津
ど
い
ち
こ
と
に
な
る
が
「
こ
乏
澱
の
意
味
は
、
∵
英
語
筆
仏
語
、
独
語
と
男
に
、
∵
「
ひ
ど
り
ぼ
っ
ち
で
身
寄
り
め
な
い
人
の
状
態
を
さ
す
竪
こ
と
ば
で
あ
る
。
、
と
こ
ろ
が
西
欧
の
場
A
只
ヂ
孤
独
の
意
味
を
二
つ
に
明
確
に
区
別
し
て
ψ
る
。
例
え
ば
か
,P
.
一7,
イ
リ
ッ
ヒ
だ
が
へ
彼
は
の
δ
越
、
と
ヘ
へ
P
a
in
と
に
大
別
し
て
い
る
。
前
者
は
一
人
で
い
る
こ
と
の
ほ
こ
り
や
安
定
を
指
す
言
葉
で
「栄
光
」
と
訳
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
賦
鼓
臨
・
龍
者
ど
盛
を
ぜ
だ
天
で
助
け
の
な
い
こ
と
・
対
立
す
耄
の
が
な
い
こ
蹇
い
う
意
味
ヘ
へ
に
、
あ
る
い
は
"
淋
し
さ
な
ど
之
訳
出
で
き
る
も
の
で
、
一
人
で
い
る
こ
の
「
苦
痛
」
を
現
し
た
も
の
だ
。
さ
ら
に
濾
《
ラ
ズ
ピ
マ
ツ
の
言
う
「
建
設
胸
孤
独
ト
(c
o
n
s
tr
u
c
t
iv
e
)
に
し
て
も
「
非
建
設
的
な
孤
独
」
(
昌
。
旨
。
8
μ
讐
.
ロ
。
寓
く
。
)
に
し
て
も
同
ゼ
だ
が
、
い
二
つ
の
対
立
す
る
概
念
と
し
て
認
識
心
て
い
る
セ
rJ
ろ
緬
あ
ゐ
。
.'
、-
"
,
瑠
.
こ
れ
に
対
ル
て
わ
れ
わ
れ
漢
文
字
国
民
で
は
、
、例
え
ば
ら
孤
独
」
と
「
孤
独
感
」
が
七
ぼ
し
ば
論
議
さ
れ
る
輩
こ
ろ
だ
が
、
筆
者
の
感
じ
た
と
こ
ろ
で
は
余
吻
厳
密
な
区
別
を
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
・
む
七
ち
両
者
を
混
同
㌔
て
用
い
て
や
る
之
こ
ろ
な
ど
、
わ
が
圏
ゴ
げ
ヂ
ブ
の
国
民
の
性
格
で
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
ハ
新
村
出
編
の
「広
辭
苑
」
の
「孤
」
辞
の
項
を
調
べ
て
み
た
が
、
西
欧
に
い
う
g
lo
r
y
や
c
o
n
str
u
c
tiv
e
に
当
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
ρ
ド
さ
ら
に
憶
上
田
万
年
は
じ
め
岡
田
正
之
氏
…
…
編
の
「
大
字
典
」
ス
講
談
社
)
(昭
和
四
+
六
年
第
一
五
〇
版
)
の
「
孤
」
の
意
味
は
「
幼
に
る
て
父
な
遂
者
を
孤
と
い
ふ
。・故
に
子
編
。
転
じ
て
セ
ト
リ
、
ソ
ム
ク
等
め
義
と
す
。
王
侯
が
自
ら
称
し
て
孤
と
い
ふ
も
、,特
み
な
き
嘱く
ナ
シ
ゴ
斐
い
う
謙
辞
也
。し
第
一
義
的
に
は
ヒ
手
リ
と
φ
う
こ
と
に
な
る
が
序
以
卞
に
列
挙
す
ち
も
の
が
あ
る
汐
㍉
孤
子
」
(宋
玉
」蝨
覊
婦
む
、
跨
残
饕
と
(篷
書
「孤
立
舞
)㍉
鰻
臻
里(皇
甫
松
「樵
帰
粟
蓋
村
㌔
」)・
「孤
羃
(劉
轟
「鸛
へ
ん
山
吏
部
、"流
涕
訪
二孤
児
%
」)い
そ
め
他
馬
孤
客
、
孤
軍
い
孤
城
、
孤
窪
、
孤
持
、
孤
弱
、一
菰
景
、
孤
畄
蒔
孤
独
、
孤
樹
、
等
々
。
'
"∵
」
碁
さ
ち
に
轍
?
た
だ
}
つ
菰
思
と
い
う
漢
字
を
み
つ
け
る
℃
七
が
出
来
た
の
だ
が
∵
こ
れ
ほ
第
二
義
と
解
さ
れ
胤
ソ
ム
ク
こ
と
の
意
を
特
始
て
い
る
之
と
邪
わ
か
た
が
海
て
れ
と
て
西
欧
C
G
lo
ry
や
.C
O.n
s
tTU
C
t1V
0:
s4
11tU
d
0
に
該
当
す
の
も
の
が
み
当
ち
な
い
。
兜
聡
凝
の
中
の
ユ一ゐ
π
、
「
孤
高
齢
泡
い
う
漢
字
老
み
っ
好
泥
コ
そ
こ
で
そ
の
意
を
注
意
し
て
み
る
之
「
ひ
と
り
か
け
離
れ
て
高
炉
鏡
地
に
騨
渇
之
乏
」
いと
瞭
り
.て
お
ゆ
へ
、や
や
吻
栄
光
』
に
通
ず
る
も
の
が
協
ち
が
」
そ
れ
で
宅
∵
第
一
に
あ
る
ζ
予
り
に
癘
す
る
も
の
乏
言
え
よ
う
。㌃
・沈
・
～
、
・
一
＼
'
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
」そ
こ
で
馬
筆
者
は
一
応
、
O
」
孤
児
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
み
な
ゐ
ご
、
口
「孤
身
、
孤
客
」
「
に
代
表
さ
れ
る
、
た
だ
轡
入
.で
い
ヘ
ヘ
へ
る
に
と
?
さ
ら
に
は
、
日
「
孤
城
」
、'
こ
れ
は
¢⇒
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
ど
思
う
が
、
」
む
し
ろ
こ
こ
で
槍
第
三
の
意
味
2
っ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ま
り̂
い
た
す
け
の
な
い
之
と
に
ま
と
め
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
社
会
の
老
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
ま
さ
に
字
義
通
り
で
、
子
供
か
ち
冤
離
昏
峨
た
も
の
、
'
そ
し
て
入
々
か
ち
の
助
け
の
な
い
も
の
、
-
ひ
と
り
毛
の
、
」
す
べ
て
も
包
含
し
て
い
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
の
で
窃
る
刃
∴
二
:
5
・∴
髄.弩
3
、・
:
㍉
'
:
'
.』
L
封
厂
㌦
'ご
覧
'
∵
,
」!
・
厨
1
丶
凾
"
'
:
欝
等
ご
〆二
次
溜
に
わ
,れ
わ
れ
槍
一
歴
史
的
な
変
遷
を
少
し
く
た
ど
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
ま
ず
そ
の
第
一
は
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
を
申
心
と
す
る
申
世
に
求
あ
洛
の
で
あ
ち
が
隅
こ
の
孤
独
と
い
つ
の
は
、
唯
単
に
「
ひ
と
り̀
ぽ
っ
ち
」
で
い
る
人
間
の
状
態
を
い
う
の
で
は
な
て
、
旧
約
聖
審
の
「
レ
ビ
記
」
の
第
十
六
章
の
11t
a
録
に
表
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ア
イロ
ン
倣
ま
亮
二
頭
の
や
ぎ
を
取
り
、
そ
れ
を
会
見
の
幕
屋
の
入
口
で
主
(
ヤ
噴
エ
神
)
の
前
に
立
た
せ
、
そ
の
二
頭
の
や
ぎ
め
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
六
七
一
六
八
た
め
に
、
く
じ
を
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
一
っ
の
く
じ
は
主
の
た
あ
、
一
っ
の
く
じ
は
ア
ザ
ゼ
ル
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ロ
ン
は
主
た
め
の
く
じ
に
当
っ
た
や
ぎ
を
さ
さ
げ
て
こ
れ
を
罪
祭
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ア
ザ
ゼ
ル
の
た
め
」の
く
じ
に
当
っ
た
や
ぎ
は
、
主
の
前
に
生
か
し
て
お
き
、
こ
れ
を
も
っ
て
あ
が
な
い
を
な
し
、
こ
れ
を
ア
ザ
ゼ
ル
の
た
あ
に
荒
野
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
...
...°
」
こ
う
し
て
二
頭
の
山
羊
が
準
備
さ
れ
、
一
頭
は
神
の
罪
祭
と
し
て
捧
げ
ら
れ
、
他
の
一
頭
は
「
ア
ザ
ゼ
ル
」
(国
民
の
罪
の
象
徴
)
と
し
て
荒
野
に
放
り
出
し
て
し
ま
う
儀
式
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
れ
、
罪
と
し
て
神
(絶
対
的
)
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
も
の
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
続
い
て
出
た
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
単
な
る
否
定
的
な
意
義
を
捨
て
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
と
り
入
れ
よ
う
ピ
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
従
来
め
罪
と
か
罰
と
い
う
意
味
を
越
え
て
、
そ
こ
に
新
し
い
意
味
な
り
価
値
な
り
を
見
出
し
て
、
よ
り
一
層
積
極
的
に
と
り
入
れ
る
と
い
う
の
は
価
値
変
容
し
て
、
そ
れ
を
讃
美
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
孤
独
を
特
に
注
目
し
た
の
は
実
存
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
「
単
独
者
」
(d
e
r
E
in
z
e
ln
e
=
o
n
ly
o
n
e
):
と
概
念
を
用
い
て
近
代
に
お
け
る
M
a
s
s
e
(
大
衆
)
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
論
を
す
す
め
て
き
た
。
り
ま
り
大
衆
化
の
中
で
人
間
が
人
問
ら
し
さ
を
喪
失
さ
れ
る
に
つ
け
、
そ
の
人
間
を
毒
し
て
い
る
疎
外
態
に
プ
ロ
テ
ス
ト
し
て
、
人
間
本
来
の
姿
を
と
り
戻
そ
う
と
す
る
変
革
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
ら
の
解
く
、
「
実
存
」
と
か
「
個
的
実
存
」
(単
独
者
と
同
意
語
)
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
キ
・エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
U
ま
る
わ
け
だ
が
、
彼
に
代
表
さ
れ
る
多
く
の
実
存
主
義
者
た
ち
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
が
「
大
衆
」
竃
9
ω
ω
ρ
と
か
「
群
衆
」
冨
①
昌
σq
ρ
に
対
立
さ
せ
る
概
念
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
れ
は
、
「
単
独
者
」
へ
の
回
復
の
道
と
い
う
方
向
は
、
と
り
も
奩
さ
ず
こ
の
篝
ρ
ω
o
o
の
社
会
、
つ
ま
り
大
衆
社
会
か
ら
逃
避
し
実
生
き
て
開い
こ
う
と
す
る
「例
外
者
」
の
で
道
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
個
々
人
の
大
衆
か
ら
の
救
済
が
、
即
社
会
の
救
済
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
道
、
つ
ま
り
「個
的
実
存
」
か
ら
社
会
的
な
救
済
へ
と
理
論
的
展
開
を
し
光
の
が
、
マ
ル
チ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
立
場
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
孤
独
の
も
つ
属
性
の
う
ち
最
宅
反
社
会
的
だ
と
評
さ
れ
て
い
る
も
の
を
よ
り
積
極
的
に
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
孤
独
の
も
つ
現
代
的
課
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
孤
独
を
理
解
す
る
上
に
も
極
め
て
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。
最
後
に
、
社
会
科
学
で
の
領
城
の
中
で
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。
結
論
か
ら
い
う
と
集
団
の
解
体
に
よ
る
「
個
性
化
」
の
逆
の
過
程
を
論
述
す
る
も
の
で
、
従
来
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ケ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
の
変
動
の
中
で
、
人
間
の
結
合
が
直
接
的
な
も
の
か
ら
間
接
的
な
も
の
へ
と
、
又
全
体
的
な
も
の
か
ら
部
分
的
な
そ
れ
へ
と
変
質
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
集
団
の
変
質
は
当
然
、
集
団
そ
の
も
の
の
中
に
働
く
と
ζ
ろ
の
規
制
力
ど
か
規
範
な
ど
と
い
っ
た
も
σ
が
徐
々
に
弱
化
し
て
ゆ
く
に
従
っ
て
、
個
々
人
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
個
性
化
が
指
向
す
る
近
代
化
は
結
局
、
人
間
を
孤
独
に
陥
し
入
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
人
間
は
こ
れ
か
ら
逃
が
れ
る
た
め
に
進
ん
で
自
由
や
個
性
を
な
ぐ
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
画
ゴ
化
と
権
威
の
服
従
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
着
目
し
た
の
が
、
E
・
フ
ロ
ム
で
あ
る
が
「孤
独
な
群
衆
」
と
い
う
大
量
な
未
組
織
な
工
詠
ル
ギ
ー
を
も
っ
た
人
間
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。
、
、
、
厂
・
以
上
き
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
で
あ
っ
た
が
、
人
問
の
苦
脳
す
る
姿
H
o
m
o
P
a
tien
t
,　
し
て
孤
独
を
捉
え
て
み
た
。
そ
こ
で
、
、さ
ら
に
孤
独
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
実
存
哲
学
者
た
ち
の
取
り
組
ん
で
き
た
バ
イ
ブ
ル
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
中
に
展
開
す
る
苦
悩
す
る
実
存
者
た
ち
の
崗
①
9
0
ヨ
⑦ヨ
に
つ
い
て
次
ぎ
に
展
開
し
て
み
よ
う
。
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
六
九
r
ρ
・
・
デ
七
〇
三
バ
イ
ブ
ル
・
ラ
ン
ド
ル
に
み
ら
れ
る
孤
独
ミ
ル
ト
シ
の
代
表
的
な
作
品
の
な
か
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
く
知
っ
て
い
る
『失
楽
園
』
と
『復
楽
園
』
の
二
つ
が
あ
る
が
、
,こ
れ
ち
の
主
題
は
逃
人
袒
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
堕
落
に
よ
っ
て
失
な
b
た
と
と
ろ
の
エ
デ
ン
の
東
に
あ
る
PJ:S
.園
を
、
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
忙
ま
っ
て
再
び
回
復
す
る
老
い
ゐ
物
語
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
一
体
ど
う
し
て
人
祖
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
が
そ
の
住
み
な
れ
た
園
か
ち
追
い
出
さ
熟
る
こ
と
に
な
っ
-た
の
か
そ
の
結
論
を
言
う
と
彼
ち
を
誘
惑
に
お
と
し
い
れ
亮
悪
天
使
セ
.イ
タ
ツ
(S
a
tan
)
.の
存
在
を
ぬ
髫
に
し
ズ
は
何
凾
一
つ
語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
天
の
高
き
.か
ら
奈
落
の
底
に
落
さ
れ
た
セ
イ
タ
ン
の
ζ
の
孤
独
セ
い
う
も
の
槍
、
創
造
主
(絶
体
者
)
で
偽
幡
神
(
や
ハ
ェ
)
'に
そ
む
い
た
の
が
原
因
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
被
造
物
が
そ
の
創
り
主
に
対
し
て
謀
反
を
お
こ
し
た
こ
と
に
よ
る
。
神
に
徇
つ
て
こ
の
明
ら
か
な
敵
対
は
、
彼
を
し
て
神
か
ら
離
れ
て
一
人
淋
し
く
過
ご
塔
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宅
セ
ち
黶
彼
が
神
従
対
し
て
犯
し
た
罪
遼
い
・う
の
濾
、
自
分
を
神
の
高
さ
に
ま
で
高
め
よ
う
と
し
た
高
慢
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
こ
リ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
の
勢
力
が
北
の
卩屆
の
会
衆
の
仙
に
結
集
汚
て
、
争
い
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
戦
闘
を
前
に
ル
て
、
隷
じ
め
て
孤
狐
も者
之
壷
て
泣
P
の
踏
あ
る
が
、
、3
ル
添
ン
も
ま
た
ハ
馳こ
れ
を
神
の
正
義
に
対
す
る
反
逆
行
為
と
し
て
か
な
ら
ず
、
孤
独
と
い
う
も
の
が
、
心
貍
F的
犀
社
会
的
犀
生
じ
ズ
く
ち
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
・
.
、
・'
㌧
仙丁れ
を
ゐ
け
て
、
、近
藤
正
栄
氏
の
論
文
『
孤
独
と
文
学
』
で
は
こ
ん
な
風
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
の
が
あ
る
が
お
も
ろ
い
。
・
つ
ま
り
こ
の
4
イ
タ
ツ
七
い
う
悪
天
使
の
孤
独
と
い
う
も
の
は
、
二
元
の
世
界
に
生
き
る
も
の
だ
け
が
も
つ
こ
と
の
で
き
る
苦
悩
だ
ど
い
う
の
緬
あ
る
コ
し
み
遷
孤
独
へ
の
第
一
歩
は
、
主
体
性
に
目
覚
め
た
自
己
の
発
見
か
ら
は
U
ま
る
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
主
体
性
.
の
慮
覚
や
貸
自
己
の
発
見
に
よ
っ
ズ
、
人
間
は
、
つ
ね
に
自
分
と
の
た
た
か
い
に
悩
や
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い̂
と
考
え
た
の
で
あ
る
ρ
さ
ら
に
ご
a
自
己
へ
の
闘
争
は
、
つ
づ
い
て
他
者
と
の
闘
い
と
い
う
か
た
ち
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
『
失
楽
園
』
に
み
ら
れ
る
セ
イ
タ
図
の
率
い
る
堕
落
天
使
の
軍
勢
と
天
の
神
の
軍
勢
と
の
戦
い
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
だ
と
言
う
の
だ
。、
こ
う
し
て
悪
天
使
セ
イ
タ
ン
は
自
ら
そ
の
創
造
者
な
る
神
に
向
っ
て
反
逆
を
お
こ
し
て
敵
対
す
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
神
と
の
関
係
を
自
ら
断
ち
切
っ
て
神
の
座
か
ら
離
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
神
の
側
か
ら
も
完
全
に
見
離
さ
れ
る
こ
ど
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
神
の
側
か
ら
は
セ
イ
タ
ン
の
場
合
も
、
・ま
た
人
間
の
場
合
も
(
ど
ち
ら
も
罪
に
よ
っ
て
離
別
す
る
の
だ
が
、
神
の
自
か
ら
は
同
罪
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
セ
イ
タ
ン
の
場
合
は
絶
体
の
孤
独
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
入
問
の
場
含
に
は
、
こ
の
孤
独
者
は
決
七
て
ぴ
と
り
ぽ
っ
ち
で
断
ち
切
ら
れ
た
関
係
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
。
む
し
ろ
こ
の
罪
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
た
離
別
の
関
係
が
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
再
び
回
復
の
機
会
が
用
意
さ
れ
て
い
、る
も
の
で
い
狼
本
的
に
は
セ
イ
タ
ン
の
孤
独
と
は
内
容
を
異
に
℃
て
や
ち
と
い
う
の
だ
乃
,
げ
ま
た
旧
約
聖
書
の
獄
趁
め
の
五
章
を
と
く
に
宀
モ
コ
ゼ
の
五
書
」
な
ぜ
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
は
℃
あ
の
書
で
濁
る
、『創
世
記
』
・
の
冒
頭
に
は
、
.㌔
神
は
u
め
K
天
と
地
と
を
作
り
給
え
り
-
己
と
い
う
天
地
創
造
の
記
録
が
続
く
が
、
こ
の
書
は
同
時
に
罪
の
起
源
を
示
し
た
あ
の
≧
言
、甚
次
う
。
-そ
こ
で
そ
の
三
章
を
開
い
て
み
る
と
、
人
祖
イ
ー
ヴ
セ
セ
イ
タ
ン
の
化
身
で
あ
る
ヘ
ビ
と
の
会
話
に
は
U
ま
る
こ
の
物
語
礁
実
に
興
味
ぶ
か
妙
と
こ
ろ
で
あ
る
。一
、
-
ー
転∴
'
冒
.
、
,p
ま
ず
、
・彼
が
誘
惑
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
も
う
少
し
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
し
て
お
く
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
天
に
お
け
る
謀
反
の
結
果
、
セ
イ
タ
ン
は
こ
の
奈
落
の
底
に
ひ
と
り
淋
し
く
放
り
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
ケ
し
て
彼
の
た
だ
一
つ
の
生
き
る
望
み
は
、
ζ
の
天
地
創
造
に
よ
り
て
地
上
め
住
人
と
な
っ
た
人
祖
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
を
誘
惑
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
と
同
U
運
命
に
堕
落
さ
せ
る
こ
と
で
あ
?
た
。
二
,
,
喝
・
三
、'
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
鯉
七
一r
一
七
二
こ
う
し
た
誘
惑
と
反
逆
の
お
り
を
ね
ら
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
う
す
で
に
創
造
者
に
よ
っ
て
知
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
神
は
、
こ
の
唯
一
の
対
策
と
し
て
、
決
し
て
単
独
行
動
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
予
め
知
ら
し
め
て
お
い
た
の
だ
が
、
た
ま
た
ま
彼
女
が
ひ
と
り
で
園
を
散
歩
し
て
い
る
と
、
早
速
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
美
し
い
ヘ
ビ
に
姿
を
変
え
て
、
空
中
を
飛
ん
で
彼
女
に
接
近
し
て
注
意
を
ひ
く
こ
と
に
成
功
し
た
。
セ
イ
タ
ン
「
園
に
あ
る
全
て
の
木
か
ら
と
っ
て
食
べ
る
な
と
本
当
に
神
は
言
わ
れ
た
の
で
す
か
?
」
-
女
「
私
は
園
の
申
央
に
あ
る
木
の
実
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
取
っ
て
食
べ
る
な
、
こ
れ
に
触
れ
る
な
、
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
か
ら
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
神
は
言
わ
れ
ま
し
た
。」
ヘ
ビ
弓
あ
な
た
は
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
食
べ
る
と
あ
な
た
方
の
目
が
開
け
、
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
者
と
な
る
こ
と
を
、
神
は
知
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。」
女
が
そ
の
木
を
見
毳
・
そ
れ
は
食
べ
乏
よ
く
、
目
に
誉
く
賢
ぐ
な
乏
は
好
ま
し
い
愚
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
実
を
取
っ
て
食
べ
、
共
に
い
た
夫
に
も
与
え
る
た
め
に
も
う
一
つ
木
か
ら
も
ぎ
と
っ
て
、
早
速
、
夫
の
も
と
へ
走
り
寄
っ
て
行
っ
た
。
以
上
が
『
創
世
記
』
第
三
章
を
題
材
と
し
た
『
失
楽
園
』
で
の
中
心
的
な
事
情
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
こ
う
し
て
つ
い
に
、
・天
に
起
こ
っ
た
争
い
の
結
果
、
セ
イ
タ
ン
と
彼
の
仲
間
(悪
天
使
)
た
ち
は
戦
い
に
破
れ
、
天
か
ら
奈
落
の
底
に
追
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
み
ず
か
ら
は
、
神
に
反
逆
し
た
と
い
う
罪
の
も
と
に
、
孤
独
な
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
孤
独
の
状
態
か
ら
救
い
う
る
も
の
は
唯
一
つ
、
人
祖
ア
ダ
ム
と
エ
バ
と
を
堕
落
さ
せ
て
、
自
分
の
仲
間
に
引
き
込
む
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
だ
と
彼
は
言
う
の
だ
。
こ
の
計
画
は
ま
ん
ま
と
的
中
し
、
禁
じ
ら
れ
て
い
た
木
の
実
を
取
っ
て
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
や
が
て
、
イ
…
ブ
は
そ
の
夫
の
前
に
悪
び
れ
竜
せ
ず
、
む
七
ろ
そ
れ
を
誇
ら
し
げ
に
両
手
に
真
赤
な
リ
ン
ゴ
を
持
ち
、
小
お
ど
り
し
な
が
ゐ
そ
の
夫
の
前
に
立
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
様
子
を
み
て
い
た
夫
ア
ダ
ム
は
、
多
い
に
戸
惑
い
を
感
じ
た
よ
う
す
だ
が
、
む
し
ち
こ
こ
ろ
の
へ
だ
た
り
さ
え
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
目
の
前
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
彼
の
愛
す
る
妻
イ
漕
ブ
倣
、
竜
抵
や
、
自
分
と
は
全
く
憫
わ
り
の
ゐ
い
も
の
、
自
分
π
と
り
て
は
永
遠
の
損
失
逢
意
味
し
て
い
た
し
、
今
ま
で
の
よ
う
に
な
ん
て
竜
分
か
ち
合
え
る
間
柄
で
は
な
く
な
り
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、
仲
間
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
関
わ
り
の
中
に
は
入
っ
て
い
け
な
い
恨
界
毛
い
う
も
の
を
感
℃
と
り
て
し
ま
っ
光
と
言
っ
て
い
い
燈
あ
ろ
う
。丶
へ
之
れ
を
ま
た
、
「社
会
的
距
離
」
と
い
う
社
会
学
の
概
念
で
説
明
し
て
み
る
と
、
彼
と
そ
の
妻
と
の
へ
だ
た
り
と
い
う
の
は
、
わ
ず
か
に
手
を
伸
獄
せ
ぼ
十
分
に
と
ど
く
と
こ
ろ
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
ら
手
を
伸
ば
し
て
毛
ど
う
ん
て
も
と
ど
か
な
い
と
い
う
、
奇
妙
な
絶
添
的
な
拒
離
感
を
意
味
髪
い
る
の
で
、
こ
れ
は
む
し
ろ
逆
説
的
距
離
蓄
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
し
、厂
こ
れ
を
体
験
し
た
と
い
っ
て
い
い
の
だ
。
つ
い
に
纏
彼
女
を
象
つ
か
、
そ
れ
と
も
神
を
選
ぶ
か
、
そ
取
と
も
神
を
捨
て
て
で
塰
す
る
イ
コ
ブ
を
と
喝
か
と
い
う
、
二
者
択
事
埠
読
、
結
局
、
「
と
っ
て
彼
も
食
べ
、た
。」
と
い
う
記
録
か
・鐘
解
出
来
為
よ
う
に
、
迷
い
悩
ん
だ
結
果
、
つ
い
に
神
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
抉
心
し
た
の
で
あ
る
。
妥
の
結
果
目
が
開
け
て
、°
自
分
た
ち
が
裸
で
あ
る
こ
セ
に
気
づ
い
て
、
炉
ち
ぢ
く
の
葉
っ
ぱ
を
つ
づ
っ
て
腰
に
ま
い
た
乏
記
録
さ
痢
て
い
渇
の
で
あ
る
。
～
さ
ら
に
、
こ
の
『
創
世
記
』
の
A1I
録
を
注
意
ぶ
か
く
読
ん
で
み
る
と
、
ま
た
別
に
い
く
つ
も
の
孤
独
の
姿
と
い
う
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
箇
所
に
ぶ
つ
か
る
。
「
彼
(
ア
ダ
込
と
イ
諸
ヴ
)
ら
は
一
旧
の
涼
し
い
風
の
吹
く
頃
、
園
の
中
に
主
な
る
神
の
歩
ま
れ
る
音
を
聞
い
た
「
そ
こ
で
、
そ
の
人
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
」
七
}二
死
・
-
禮
噛
,
一
七
四
妻
は
主
癒
る
神
の
顔
を
避
け
て
、
園
の
木
の
間
に
身
を
か
ぐ
し
た
。
主
な
る
神
は
人
に
呼
び
か
け
て
言
わ
れ
た
。
.
「
あ
な
た
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
彼
ら
は
答
、帆
た
。
'
7
.
・
、
引
園
の
中
で
あ
な
た
の
歩
窟
れ
る
音
遂
聞
き
、
私
は
裸
だ
っ
た
の
で
お
そ
れ
て
身
を
か
く
し
て
い
た
の
で
す
。
」
こ
こ
に
一
人
間
が
罪
を
犯
し
先
結
果
、
裸
で
あ
る
こ
と
に
恥
U
ら
い
を
感
臓
た
こ
と
。
同
時
に
こ
れ
庵
か
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
孤
独
の
本
態
ど
い
う
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
・
続
い
て
、
同
じ
『
創
世
記
』
を
読
み
す
す
む
と
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
い
う
人
物
の
生
活
史
に
出
会
う
。
の
ち
に
彼
は
「
信
仰
の
父
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
人
間
が
遭
遇
す
る
最
大
の
苦
し
み
と
い
う
べ
き
も
の
を
体
験
し
た
一
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
記
録
の
中
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
、
彼
が
「
信
仰
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
ま
さ
し
く
、
そ
う
し
た
苦
b
み
・
質
⑦
象
o
拶
ヨ
o
暮
一遂
の
り
越
え
る
体
験
を
も
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
体
験
に
ふ
れ
て
み
る
こ
と
に
す
る
o
馳
ヤ
・
・
「
・
…
卜
・
'
」
こ
れ
は
、
彼
の
身
近
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
、
彼
が
九
十
九
才
と
い
う
高
令
に
達
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
神
か
ら
そ
の
子
孫
を
約
束
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
聖
書
の
記
録
は
、
・
'
、
㌧
㌔
州
こ
の
時
、
主
の
こ
と
ば
が
彼
に
の
ぞ
ん
で
、
天
を
仰
い
で
星
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
数
え
な
さ
い
。
あ
な
た
の
子
孫
は
あ
の
星
の
よ
う
に
な
る
梺
あ
ろ
う
。
」
-
「
大
い
に
ゐ
癒
た
の
子
孫
を
増
す
で
あ
ろ
う
。
」
、
」
す
で
に
」
こ
の
時
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
年
令
は
九
十
九
才
七
い
う
高
令
者
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
の
妻
サ
ラ
が
こ
の
話
し
庵
天
幕
の
後
で
聞
い
て
い
て
'
「
月
ハ月
経
)
の
も
の
が
す
で
に
止
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
お
と
ろ
え
、
主
人
も
ま
た
老
人
で
あ
る
の
に
、
わ
た
し
た
ち
に
は
楽
し
み
な
ど
あ
り
え
よ
う
か
」
と
云
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ん
な
不
思
議
な
こ
と
が
臨
月
に
及
ん
で
約
束
さ
れ
た
子
供
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
弓
「
神
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
告
げ
ら
れ
た
時
に
な
っ
て
、
こ
の
年
老
い
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
男
の
子
が
生
れ
た
。
彼
ら
は
こ
の
子
を
イ
サ
ク
ー
と
名
、ρ
け
た
。
」
∵
`
i
～
・
r
.
'
・こ
の
息
子
イ
サ
ク
の
誕
生
は
家
の
光
だ
っ
た
。
ま
た
年
老
い
た
両
親
の
慰
め
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
よ
う
や
く
幸
せ
を
つ
か
み
か
け
た
こ
の
老
夫
婦
に
、
そ
の
約
束
の
子
イ
サ
ク
を
、
神
は
い
け
に
え
と
し
て
捧
げ
よ
と
い
う
命
令
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
「
神
倣
言
わ
れ
た
。
あ
な
た
の
愛
す
る
ひ
と
り
子
イ
サ
ク
を
モ
リ
ヤ
の
山
に
連
れ
て
行
き
、
私
が
示
す
所
で
は
ん
祭
と
し
て
捧
げ
な
ー
'
さ
い
◎
」
・
-
ト
τ
〆
ー
F
`
'
、彼
は
天
幕
の
外
に
出
て
、
雲
一
つ
な
い
夜
空
を
見
上
げ
て
約
束
の
子
が
星
の
よ
う
に
栄
え
、
ま
た
増
す
と
い
う
約
束
を
も
う
一
度
思
い
出
し
て
み
た
ゆ
そ
う
も
て
も
し
出
来
る
rJ
'　J
な
ら
ば
、
こ
の
苦
し
み
を
と
り
除
い
て
ほ
し
い
と
さ
え
思
い
、
地
に
頭
を
伏
し
て
神
に
お
願
い
を
す
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
神
か
ら
の
応
答
は
全
く
な
い
、
そ
れ
ぼ
か
り
か
こ
れ
ま
で
の
苦
し
み
や
疑
惑
と
い
ら
た
も
の
が
消
失
す
る
ど
こ
ろ
か
、
.・増
々
つ
の
る
ば
か
り
で
、
こ
う
し
た
中
で
、
神
は
あ
た
か
も
「
そ
の
子
を
連
れ
て
私
の
示
す
山
に
行
け
」
と
い
う
命
令
が
く
妙
返
し
く
り
返
し
、
彼
の
耳
に
ひ
び
い
て
く
る
以
外
に
何
一
つ
、
希
望
の
声
が
聞
え
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。
.
ρ
い
に
、
-
彼
は
息
子
を
起
こ
し
て
、
神
の
命
令
を
告
げ
た
。
父
と
子
は
肩
を
並
べ
な
が
ら
、
黙
っ
た
ま
ま
目
的
の
山
頂
に
向
り
'て
歩
を
進
め
た
。
「父
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
秘
密
を
も
っ
た
ま
ま
、
そ
れ
で
い
て
共
労
者
で
あ
る
息
子
に
語
る
勇
気
さ
え
な
く
為
す
っ
か
り
気
落
ち
し
て
歩
き
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
や
が
て
山
の
ふ
も
と
に
到
着
し
た
と
き
(
連
れ
の
僕
た
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
ゼ
七
五
冖
h
.
」
七
六
ち
を
そ
こ
に
残
し
て
、
は
ん
祭
に
必
要
な
た
き
木
と
犠
牲
に
な
る
イ
サ
ク
を
連
れ
て
、
頂
上
め
ざ
し
て
登
り
は
じ
め
た
。
途
中
イ
サ
ク
が
か
ん
じ
ん
の
は
ん
祭
に
つ
か
う
さ
さ
げ
も
の
(子
羊
)
を
も
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
父
親
に
た
ず
ね
た
。
「
父
よ
…
…
火
と
た
き
木
は
も
っ
て
き
ま
し
た
が
、
は
ん
祭
に
さ
さ
げ
る
子
羊
は
い
ρ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
.
こ
の
時
の
父
親
の
気
持
を
ち
ょ
っ
と
想
像
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
、か
る
と
思
う
が
ハ
想
像
す
る
に
あ
ま
り
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
引
・用
も
て
き
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
、
『
お
そ
れ
お
の
の
き
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
こ
の
場
面
を
ど
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
、
そ
の
モ
リ
ヤ
の
山
に
近
ず
ぐ
一
歩
,一
歩
が
、
ど
れ
ほ
ど
遠
く
ど
れ
ほ
ど
重
か
っ
た
か
を
書
き
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
父
親
の
苦
し
い
気
持
ち
は
、
そ
う
簡
単
に
わ
れ
わ
れ
は
測
り
う
る
も
め
で
は
な
い
が
。
こ
う
し
た
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
中
で
、
父
親
は
子
に
向
っ
て
、
「
子
よ
…
…
神
み
ず
か
ら
は
ん
祭
を
備
え
て
下
さ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
返
事
ル
た
だ
け
で
神
の
命
令
に
つ
い
て
そ
の
愛
す
る
子
イ
サ
ク
に
う
ち
あ
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
う
ち
あ
け
た
く
て
も
そ
れ
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
こ
に
、
そ
の
心
の
苦
悩
が
あ
り
、
ま
た
、
う
ち
あ
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
り
な
が
ら
、
結
局
は
、
う
ち
あ
け
る
こ
之
が
で
き
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
{
和
辻
哲
郎
が
い
う
「
公
共
性
の
欠
如
態
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
キ
ケ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
箱
た
だ
」
、人
ぽ
っ
ち
の
存
在
」
ど
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
の
場
合
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
決
し
て
た
だ
一
人
で
い
る
の
で
は
な
い
。
μ
愛
す
る
子
議
親
し
い
血
の
連
な
が
り
を
宅
っ
た
親
子
が
一
緒
に
行
動
じ
て
い
る
の
で
、
気
に
く
わ
な
か
っ
た
り
、
虫
が
好
か
な
い
と
い
っ
た
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
は
二
人
で
あ
っ
て
、
つ
い
に
一
人
(
一
体
)
に
な
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
一
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
公
共
態
の
欠
如
」
と
い
う
も
の
は
公
共
性
を
持
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
お
互
に
分
か
ち
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
一
人
一
人
で
あ
る
ど
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ほ
、
こ
の
他
バ
イ
ブ
ル
・
ラ
ン
ド
の
中
に
は
、
枚
挙
の
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
、
沢
山
の
窮
境
宮
Φ
氈
8
白
Φ
暮
に
嘆
き
訴
え
る
と
こ
ち
の
実
存
者
た
ち
の
記
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
是
非
と
も
も
う
二
人
の
聖
人
・
ヨ
ブ
と
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
を
語
ら
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
と
り
あ
え
ず
ヨ
ブ
の
窮
境
に
つ
い
て
は
、
岩
波
新
書
版
の
『
ヨ
ブ
記
』
や
茂
洋
氏
の
論
文
『
ヨ
ブ
記
の
詩
に
お
け
る
実
存
理
解
』
と
い
う
本
が
出
て
い
る
の
で
一
読
を
す
す
め
た
い
が
、
そ
こ
で
残
り
の
数
頁
を
使
っ
て
、
イ
エ
ス
の
孤
独
の
本
態
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
特
に
こ
の
た
め
に
参
考
に
し
た
文
献
は
、
聖
書
の
他
に
、
シ
ュ
マ
レ
ン
'/
.ッ
ハ
(H
e
r
m
a
n
S
c
h
m
a
le
n
b
a
c
k
)
の
著
名
な
著
書
の
一
つ
で
あ
る
『
孤
独
の
系
譜
』
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
ア
ン
チ
ゴ
ー
ネ
を
は
じ
め
ソ
ク
ラ
テ
ス
ら
の
そ
の
他
の
孤
独
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
イ
エ
ス
の
孤
独
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
は
、
「
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
は
、
か
つ
て
地
上
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
の
う
ち
も
っ
と
も
お
そ
る
べ
き
孤
独
の
本
当
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
た
毛
の
で
す
。
同
時
に
こ
の
孤
独
の
崇
高
な
実
例
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
、
十
字
架
上
の
孤
独
に
は
及
ば
な
い
だ
け
で
あ
る
…
…
」
(
ロ
ゴ
ス
第
八
巻
八
+
一
頁
〉
、
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
マ
レ
ン
バ
ッ
ハ
は
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
の
孤
独
を
描
写
し
て
い
る
。
ま
た
、
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ル
ベ
^
.
(G
e
r
h
a
r
d
K
o
lb
e
l)
の
『
孤
独
』
と
い
う
本
の
中
に
も
、
こ
れ
と
同
じ
材
料
、
つ
ま
り
十
字
架
上
の
イ
エ
ス
を
と
り
あ
げ
て
解
説
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
何
人
の
助
け
な
し
で
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
は
神
に
よ
っ
て
負
わ
さ
れ
た
苦
難
の
道
を
歩
む
決
心
を
い
た
し
ま
し
た
。
彼
と
と
も
に
、
ま
た
彼
の
た
め
に
死
ぬ
つ
も
り
で
い
た
人
々
か
ら
全
く
み
は
な
さ
れ
、
身
近
か
に
い
た
弟
子
ユ
ダ
か
ら
も
裏
切
ち
れ
て
、
'
わ
ず
か
の
金
で
売
り
渡
さ
れ
憎
悪
す
る
無
数
の
群
衆
か
ら
の
の
し
ら
れ
、
嘲
笑
さ
れ
な
が
ら
、
イ
エ
ス
ぽ
神
の
子
と
い
う
告
自
を
も
ρ
て
十
字
架
を
背
負
い
、
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
へ
と
死
の
道
を
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
字
架
上
の
最
後
の
言
葉
と
し
て
口
を
つ
い
て
出
た
「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
ん
ぞ
我
を
見
捨
て
給
う
や
」
ど
い
う
悲
愴
な
叫
び
が
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
捻
失
望
の
中
で
、
最
後
の
、
し
か
も
最
大
の
失
望
と
い
う
も
の
を
物
語
っ
て
い
る
」
。
さ
ら
に
、
リ
ヶ
ル
の
い
う
『
オ
リ
ー
ブ
の
園
』
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
七
七
'
∵
:
∵
、
、
`
冖
;
、
"
.
ー
』
七
八
に
お
い
て
庵
孤
独
の
イ
エ
ス
を
し
て
言
わ
し
.め
た
「
わ
た
し
は
も
は
や
あ
な
た
を
見
な
い
、
わ
た
し
は
あ
な
光
に
よ
っ
て
和
ら
げ
よ
う
と
し
亮
二
切
の
人
間
の
悲
し
み
を
い
だ
い
て
独
り
で
い
る
」
(須
山
豊
太
郎
訳
)
〆
以
上
が
{
バ
イ
ヴ
ル
噂
ラ
ン
ド
に
み
ち
れ
る
実
存
者
た
ち
の
い
く
つ
か
の
孤
独
の
す
が
た
を
挙
げ
、
そ
の
具
体
的
な
嘆
き
訴
え
禽
訂
αQ
。)
に
り
い
て
述
べ
て
き
光
。
が
、
こ
の
聖
書
の
物
語
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
創
造
者
(神
)
と
そ
の
反
逆
者
(
セ
イ
タ
ン
)
と
の
戦
い
の
認
録
セ
言
え
よ
う
。
し
か
も
人
間
は
そ
の
戦
い
の
渦
中
に
、
神
か
セ
イ
タ
ン
を
選
ぶ
か
と
い
う
二
者
択
一
が
わ
た
く
し
の
選
択
と
し
て
求
め
ち
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
祖
ア
ダ
ム
と
イ
1
ヴ
に
は
U
ま
る
パ
ラ
ダ
イ
ス
ロ
ー
ス
ト
(失
楽
園
)
に
も
煎
じ
つ
め
て
み
れ
ば
♪
こ
の
選
択
の
問
題
だ
。
そ
の
選
択
あ
や
ま
り
の
結
果
が
、
神
か
ら
の
離
反
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、.
こ
の
愛
す
る
者
か
ら
離
れ
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
孤
独
を
、
人
間
自
ら
が
刈
り
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ち
記
録
で
も
あ
っ
た
⑩
・
,
仏
次
ぎ
に
そ
め
炉
く
つ
か
を
要
約
し
て
、
、今
後
の
資
料
に
供
し
た
い
と
思
う
。
.
は
U
め
に
と
り
上
げ
た
悪
天
使
セ
イ
タ
ン
の
場
合
は
、
た
か
ぶ
り
孤
独
、
疑
う
孤
独
、
神
に
敵
対
す
ゐ
孤
独
、
戦
う
孤
独
、
陥
し
入
れ
よ
ら
乏
す
る
孤
独
、
敗
ぼ
く
の
孤
独
、
自
ら
離
れ
る
孤
独
、
切
り
離
さ
れ
る
関
わ
り
の
な
い
孤
独
等
i
こ
う
い
っ
た
い
く
つ
か
の
孤
独
な
姿
(様
相
)
を
こ
の
セ
イ
タ
ン
の
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
㌃
.
・さ
ら
に
、
人
祖
ア
ダ
ム
と
イ
ー
ヴ
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
禁
U
ら
れ
て
い
た
も
の
を
あ
え
て
す
る
と
い
う
孤
独
、
つ
ま
り
逸
脱
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
葛
藤
の
孤
独
、
自
己
と
の
板
ば
さ
み
の
孤
独
、
誇
る
孤
独
、
逆
説
的
な
社
会
的
距
離
を
感
ず
る
孤
独
、
身
を
か
く
す
孤
独
、
回
避
を
す
る
孤
独
、
こ
う
い
う
風
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ひ
き
続
い
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
場
合
を
考
え
る
と
、
彼
の
不
信
、
打
ち
明
け
た
く
て
も
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
孤
独
、
二
人
で
あ
っ
て
爨
匠
体
に
な
り
得
な
い
孤
独
が
こ
の
ア
ブ
一フ
ハ
ム
の
実
存
鬘
し
て
の
体
験
か
、b
、
そ
れ
を
表
わ
し
て
い
耄
の
と
お
も
.つ
.
。篶
射
羃
讐
糠
抑
ー
そ
のー
のー
く
に哲学者によ
っ
て
研
窪
鴛
よ
う
髪
っ
餮
な
か
で
三
実
存
哲
髫
L
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
》」
の
問
題
が
さ
・わ
に
深
呑
究
さ
れ
る
よ
.つ
に
な
ゆ
た
-
耄
で
今
少
し
く
翼
査
と
?
つ
こ
遊
つ
い
て
話
し
を
す
す
め
て
み
§
」
と
に
す
る
。
一
ま
ず
・
陶そ
の
第
天
耋
言
え
ば
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ん
と
い
う
折
μ学
耄
あ
げ
る
ツ」
と
が
で
き
る
.
彼
の
た
く
さ
ん
の
著
作
の
中
に
は
『
わ
が
著
作
活
動
の
視
点
』・
こ
れ
に
続
い
て
『轟
耄
関
す
る
二
つ
の
墓
.』
と
?
つ
書
物
が
天
五
九
年
に
出
版
さ
れ
た
.
そ
養
し
の
箪
独
者
に
関
す
る
二
つ
の
覚
書
』
が
公
け
に
さ
れ
て
以
来
、
実
存
哲
学
の
き
わ
め
て
中
、心
的
な
、
し
か
も
大
事
姦
念
耄
三
単
独
者
言
・
島
置
器
、
譱
で
　
s
in
g
le
o
n
e
と
呼
ん
で
い
る
が
、
や」
・つ
℃
つ
箪
独
者
L
が
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
研
寒
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
・
彼
ら
は
い
ず
れ
も
当
時
の
「大
衆
」
や
「檗
」
毒
つ
概
念
に
対
立
す
耄
の
篭
て
、
キ
託
ヶ
ゴ
ル
巌
じ
め
多
く
の
実
存
哲
学
者
た
ち
が
箪
響
L
毒
づ
昌ゴ目葉
を
用
い
た
の
で
あ
る
.
つ
萱
」
の
実
套
口学
と
い
う
め
は
-
即
ち
近
代
文
明
を
あ
る
意
味
で
は
き
び
し
く
批
判
す
耄
の
と
し
て
出
て
き
た
折
口学
と
昔
口
っ
て
も
い
い
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
当
時
の
棄
社
会
で
の
人
間
の
自
纛
外
か
ら
、
人
問
本
来
の
自
忌
取
り
戻
そ
・つ
と
す
る
の
が
、
㍗」
の
実
套
口学
の
課
題
で
あ
っ
.餐
で
準
体
靉
・
被
ら
が
こ
・つ
し
矣
衆
社
会
か
ら
の
自
己
の
疎
外
と
?
つ
も
の
を
膿
に
し
た
の
か
。
ワ」
の
大
衆
と
?
つ
昔
口葉
ぼ
ギ
ツ
語
で
は
こ
れ
集
羃
菫
一暴
・
こ
の
意
味
靂
彎
い
い
、
彼
ら
に
は
い
霧
い
蔓
最
っ
て
い
た
.
ζ
」
で
」
れ
は
大
衆
と
い
み
い
つ
わ
り
か
ら
人
間
が
脱
壱
て
、
実
存
的
な
主
体
耄
し
星
き
て
い
く
ζ
し
ろ
の
箪
独
置
ど
な
、b
な
く
て
ポ
ッ
ク
リ
信
鯉
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
七
九
り
　
　
ほ
な
ら
な
い
と
説
く
ζ
」
ろ
の
論
理
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
近
代
文
明
の
背
後
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
社
会
と
?
つ
も
の
を
抜
き
に
し
て
鐘
解
す
る
こ
と
は
で
き
漢
の
で
あ
る
。
承
知
の
芸
り
・
こ
の
爨
存
L
と
?
ユ
ゴ。葉
が
世
界
思
想
史
の
中
で
あ
、b
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
+
九
世
紀
の
半
ぼ
か
ら
後
道
獄
て
で
あ
り
・
こ
の
時
期
は
・
ま
さ
に
技
術
文
明
の
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
た
覇
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
鏝
術
の
誕
耋
も
に
人
間
の
疎
外
と
い
う
問
題
が
よ
.つ
や
く
取
り
上
げ
,、b
れ
る
よ
・つ
に
な
っ
て
き
犇
期
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
も
う
;
の
要
因
は
・
従
来
こ
れ
ま
で
哲
学
の
主
流
を
な
し
て
い
た
↑
ゲ
ル
流
の
観
念
論
的
な
、
あ
る
い
は
絮
的
思
弁
へ
の
反
発
と
し
て
、
実
存
と
い
う
莚
へ
大
き
く
飛
躍
し
よ
う
と
し
て
そ
の
活
路
を
見
苗
そ
つ
と
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
申
心
の
課
題
に
な
っ
た
「疎
外
」
と
い
う
こ
と
は
・
要
す
る
に
「人
間
の
機
械
化
」
で
あ
る
∵
、
の
機
械
化
が
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
い
る
合
钁
と
い
・つ
性
篆
・
人
間
の
非
機
械
的
・
あ
る
い
は
靨
的
な
も
の
を
,喪
失
さ
せ
て
し
ま
っ
て
、
暈
、
機
械
の
よ
う
な
み
、
つ
ま
り
言
で
は
こ
れ
を
蕾
車
化
L
、な
ど
と
呼
ん
で
・
ま
さ
に
人
間
本
来
の
票
さ
と
か
耄
さ
、
淋
し
さ
、
つ
ら
さ
、
苦
痛
な
ど
と
い
つ
た
非
合
理
的
農
性
を
見
失
っ
て
し
ま
た
と
こ
ろ
に
・
「平
均
北
し
た
人
間
」
、で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
「
匿
名
性
」
な
ど
ど
言
っ
た
、
新
し
い
人
間
(も
の
)
の
状
爨
抬
萼
て
来
た
・
し
た
が
っ
て
ま
た
ヤ」
・つ
し
た
「
よ
そ
よ
そ
し
い
」
人
間
味
の
な
い
人
間
を
ど
う
回
復
さ
せ
て
ゆ
く
の
か
-
…
と
い
う
こ
と
が
・
そ
の
当
時
の
最
大
の
急
を
要
す
る
黷
で
あ
っ
た
。
・」
れ
に
対
し
て
、
M
・
ハ
イ
デ
・
や
、
そ
の
著
名
な
蓼
『
存
在
蒔
間
』
と
い
う
申
で
、
彼
が
サ隔
の
近
代
文
明
を
批
判
し
た
の
は
、
ま
さ
に
皮
肉
な
こ
と
で
、
訟
と
?
三
と
だ
・
と
こ
ろ
が
・
こ
の
彼
の
批
判
し
た
と
。」
ろ
の
人
と
℃
つ
概
念
は
主
ル
ケ
。コ
ー
ル
に
と
っ
蓋
蕈
響
L
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
大
衆
化
に
と
も
な
っ
て
起
っ
た
と
こ
ろ
の
李
化
を
批
判
し
た
の
N
あ
っ
た
°
r,1
S
d
as
m
a
n
n
、
「
ひ
と
言
い
う
の
は
、
当
時
の
「
流
行
」
や
あ
る
い
は
「世
話
」
に
左
右
さ
れ
や
す
旨
靄
な
人
間
(ひ
ど
)
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
.
し
た
が
っ
て
ま
た
・
先
に
の
べ
た
よ
う
に
・
個
性
の
像
平
均
性
を
意
味
し
て
お
り
、
だ
牟
り
ど
ん
な
相
手
と
の
問
に
差
が
あ
っ
て
も
決
し
て
蟹
に
も
な
ら
な
い
し
ま
た
黷
に
も
し
な
い
・
そ
ん
な
人
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
差
に
も
無
関
心
で
お
れ
る
公
共
性
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ま
な
」
の
回
復
の
た
め
に
は
、
,」
う
し
た
平
均
化
さ
れ
た
ひ
と
、
つ
ま
り
d
a
s
M
a
n
n
か
ら
つ
れ
戻
ど
す
と
い
う
こ
と
が
当
面
の
課
題
で
あ
っ
て
、
当
然
、
個
々
の
人
間
を
個
別
的
に
救
済
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
実
存
哲
学
の
最
大
の
課
響
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」
さ
、b
に
き
つ
・;
の
問
題
は
、
A
コ
日
頻
繁
に
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
な
じ
み
の
あ
る
「疎
外
」
で
・
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
箸
書
蘿
済
学
.、哲
学
遺
稿
』
の
中
で
、
こ
の
言
葉
を
は
じ
あ
て
使
っ
た
も
の
で
あ
る
・
あ
る
人
間
の
窮
境
の
状
態
を
あ
ら
わ
し
た
概
念
と
?
つ
や」
と
が
で
き
、
し
か
当
」
れ
が
蟄
さ
れ
て
公
け
に
な
っ
た
の
が
五
三
一年
嘉
う
年
だ
か
ら
・
当
時
の
社
会
的
背
景
と
?
つ
も
の
を
考
え
て
み
て
も
、
7
・
ッ
パ
社
会
を
鉛
蕩
弛
お
と
し
い
れ
毒
界
大
恐
慌
の
鸚
が
・
£
く
も
死
二
七
.年
か
、2
九
三
三
年
で
あ
っ
た
か
、b
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
混
乱
し
た
世
相
と
い
う
も
の
皇
目
景
簍
れ
を
か
み
し
め
な
が
ら
・
筆
を
と
っ
た
と
い
え
よ
う
。
.ζ
」
ろ
で
」
の
疎
外
と
?
つ
サ」
藻
,の
意
味
を
少
讒
明
し
て
お
、か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
多
少
横
道
に
そ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ぬ
が
、
。」
.つ
し
纛
外
と
?
つ
言
葉
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
、
前
後
を
ふ
り
返
っ
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
お
も
う
・
さ
て
・
サ」
の
疎
外
論
は
マ
ル
ク
ス
よ
り
少
し
ま
え
に
、
ル
ヵ
↓
エ
と
い
う
学
者
が
お
り
、
す
で
に
か
れ
に
よ
っ
て
道
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
・
彼
は
、
「
疎
外
」
と
?
つ
言
馨
」
そ
使
っ
て
婁
い
が
、
「
物
衆
化
」
と
呼
ん
で
、
早
く
か
ら
人
間
の
疎
外
の
問
題
に
つ
い
て
手
を
?
け
器
な
」
と
が
わ
か
る
。
ム
コ
日
、
学
者
の
意
見
を
嶼
て
み
る
と
、
こ
覆
の
義
の
中
に
は
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
耄
ま
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
,商
品
を
神
の
よ
う
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
ポ
。
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
天
一
一
八
二
霧
神
性
L
ど
呼
ん
だ
あ
で
あ
る
。
・こ
れ
が
ル
空
チ
ェ
の
い
う
「物
象
化
」
理
論
と
し
て
発
譬
せ
て
い
っ
た
も
の
だ
が
、
サ」
れ
笙
霍
諄
る
人
間
矢
間
と
の
関
係
を
、
実
は
激
と
諏
と
の
関
係
と
し
て
表
わ
そ
つ
と
し
た
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
彼
の
い
う
易
象
性
」
あ
る
い
は
「物
裡
」
と
人
問
が
人
間
ら
し
く
扱
わ
れ
な
い
と
?
つ
疎
外
と
奪
し
い
と
孝
え
た
点
髪
っ
た
。
ま
夜
こ
の
生
産
霾
さ
わ
る
人
間
と
人
間
と
の
関
係
が
、
酌即
ち
物
と
物
と
の
関
係
と
し
て
み
た
ζ
」
ろ
に
、
人
間
か
.b
物
へ
と
℃
つ
大
変
な
あ
や
ま
り
を
犯
か
し
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
し
か
も
今
日
の
?
つ
資
本
主
義
社
会
で
は
、
人
間
が
も
は
や
人
間
と
し
て
で
は
な
く
・
物
と
し
て
扱
わ
れ
た
り
、
売
買
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
今
日
の
社
会
の
中
で
「物
象
化
」、
サし
犯
」
そ
が
A
口理
化
髦
た
髪
も
の
斐
考
え
ら
れ
て
い
た
.
以
上
、
こ
れ
は
劣
よ
、
の
「疎
外
」
あ
る
い
は
「物
象
化
」
を
資
奎
義
の
発
展
や
資
本
主
義
そ
の
も
の
を
罪
悪
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
つ
た
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
人
間
の
本
来
の
姿
で
あ
る
非
人
間
化
と
い
占つ
も
の
を
覊
づ
け
よ
う
も
た
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
港
て
マ
3
ス
の
場
A口
に
は
、
先
き
の
ル
や
チ
ェ
の
い
.つ
「物
象
化
」
を
そ
の
ま
ま
・「
疎
外
」
に
置
き
換
え
た
と
言
っ
て
少
七
も
過
言
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
を
書
い
た
E
.
フ
・ロ
ム
の
立
場
は
・
婁
に
今
日
の
大
衆
社
会
こ
そ
が
わ
た
し
た
ち
の
目
に
は
、
み
r　
DJ
aJ
が
で
き
な
い
匿
名
と
℃
つ
名
め
疎
外
だ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
9
ま
た
こ
の
現
況
の
も
と
で
人
々
は
む
な
し
さ
と
い
う
も
の
に
お
そ
わ
れ
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
む
な
し
さ
と
い
う
も
の
は
・
自
分
が
た
っ
た
天
ぽ
っ
ち
で
い
る
こ
と
が
と
て
も
つ
・b
く
淋
し
℃
」
と
だ
と
言
え
る
し
、
ま
な
」
れ
が
疎
外
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
う
る
わ
け
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
、
疎
外
が
孤
独
感
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
曲
線
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
う
一
つ
別
の
疎
外
の
姿
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
事
実
、
こ
の
新
し
い
疎
外
と
い
う
も
の
は
、
次
ぎ
の
実
存
主
義
へ
と
発
辱
て
い
く
こ
と
に
な
る
・
た
と
え
ば
サ
ル
ト
ル
に
袋
さ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
・し
れ
は
自
分
が
他
人
か
、b
よ
そ
よ
そ
し
く
皐
り
れ
器
る
こ
耄
い
う
状
況
と
い
う
も
の
を
、
自
己
が
疎
外
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、b
れ
る
さ
つ
に
な
っ
て
き
た
。
サ
」
の
。
」
ど
は
同
躄
、
人̂
周
の
主
体
性
と
い
う
も
の
が
失
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
も
た
、
疎
外
一
般
論
の
申
に
は
、
凡
そ
次
の
よ
う
な
見
落
し
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
だ
。
た
之
え
ば
こ
の
疎
外
と
い
う
も
め
は
、
、疎
外
の
状
況
、
非
人
間
的
な
も
の
、
官
僚
、
さ
ち
に
は
大
き
な
社
会
の
組
織
と
い
っ
た
宅
の
、
あ
る
い
は
匿
名
性
な
ど
と
と
れ
を
呼
ん
で
い
る
が
、
ど
れ
も
こ
れ
も
こ
こ
に
、
現
実
に
悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人
間
の
主
体
と
い
う
も
の
が
こ
こ
で
は
こ
と
ご
と
く
」
、
一
掃
さ
れ
玄
し
ま
っ
て
、
抽
象
化
さ
れ
た
人
間
の
苦
し
み
し
か
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
真
の
疎
外
の
犯
人
遊
っ
き
輩
湾
ち
た
め
に
、
資
本
主
義
と
い
う
も
の
を
見
落
し
て
塾
る
老
こ
ろ
に
策
大
の
雄
点
が
窃
る
吻
だ
究
信
、喉
る
点
で
あ
る
。
.
?
ゆ
う
し
た
背
景
か
ち
、
近
代
よ
り
現
代
と
い
う
歴
史
の
流
れ
を
み
て
み
る
な
ら
ば
、
実
に
人
間
の
存
在
と
い
う
竜
の
を
「実
存
」
.と
心
て
視
点
か
ら
人
間
観
と
い
う
も
の
が
大
髫
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
一
般
に
、
近
世
の
人
間
と
い
う
の
は
、
「窓
の
な
い
モ
ナ
ド
」、
近
呼
濾
れ
て
い
る
が
、
、
こ
の
窓
の
な
い
近
世
は
、
一
人
一
人
が
自
由
に
行
動
が
で
き
る
孤
立
的
人
間
、
こ
れ
老
表
わ
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
十
九
世
紀
の
半
ば
に
入
っ
て
く
る
ど
、
こ
れ
ま
で
の
人
間
規
定
に
代
っ
て
、
社
会
的
生
物
だ
と
い
う
考
え
方
に
変
り
緒
て
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
時
代
の
人
間
の
特
徴
は
、
近
世
の
よ
う
な
モ
ナ
ド
的
社
会
の
よ
う
に
、
そ
の
彼
の
行
動
と
船
う
も
の
が
一
人
一
人
、
自
由
だ
か
ら
、
と
の
社
会
の
秩
序
と
い
う
も
の
は
、
結
局
、
自
分
に
対
し
て
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
最
高
の
工
下
ス
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
責
任
も
自
分
が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
自
由
人
や
孤
立
人
に
対
も
て
、
・現
代
の
窓
を
も
っ
た
社
会
で
は
、
ひ
と
び
ど
は
、
四
方
八
方
に
窓
が
開
か
れ
て
お
り
、
人
間
の
結
び
つ
き
薄
あ
る
い
は
関
わ
り
な
ゼ
に
よ
り
て
り
く
ら
れ
て
い
る
社
会
で
は
、
そ
の
秩
序
は
全
体
に
対
し
て
義
務
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
責
任
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
当
然
こ
の
中
の
人
々
は
全
体
の
中
の
わ
た
し
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
共
同
体
の
中
に
生
活
し
て
い
る
わ
た
し
を
意
味
心
て
い
る
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
や
丶
も
す
れ
ば
近
世
の
孤
立
的
人
間
に
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
そ
の
個
別
的
な
わ
た
し
と
い
う
存
在
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
八
三
一
八
四
は
、
端
し
の
方
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
直
面
す
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
、
和
辻
哲
郎
は
そ
の
著
書
『
倫
理
学
』
の
中
で
、
そ
れ
を
こ
ん
な
風
に
解
釈
を
し
て
い
る
。
人
間
が
本
来
、
も
っ
て
い
る
孤
立
性
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
し
た
社
会
で
は
、
こ
こ
で
あ
げ
た
疑
問
の
と
お
り
無
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
無
く
な
り
て
し
ま
う
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
一
人
一
人
孤
立
し
て
い
る
個
人
と
い
う
存
在
も
ま
た
同
U
よ
う
に
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
・・:
・.と
い
う
疑
問
も
引
き
続
い
て
お
こ
っ
て
く
る
。
こ
の
辺
の
事
情
を
も
う
少
し
先
の
書
物
か
ら
引
用
し
て
補
足
し
て
お
く
こ
「と
に
す
る
。
要
す
る
に
今
日
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
四
方
八
方
に
窓
を
も
っ
た
社
会
で
は
、
・や
や
も
す
る
と
個
人
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
間
柄
と
か
関
係
に
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
個
人
を
、
そ
の
間
柄
に
優
先
し
て
存
在
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
の
だ
。
こ
う
し
た
考
え
は
す
で
に
氏
の
倫
理
学
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
『倫
理
学
』
上
編
の
中
で
「私
飼
存
在
と
社
会
的
存
在
」
と
い
う
一
項
で
こ
れ
に
当
て
て
い
ち
。
結
局
、
氏
の
意
見
は
、
人
間
の
存
在
の
公
共
性
と
い
㌧つ
と
℃
ろ
に
目
を
つ
け
、
.そ
の
人
間
が
存
在
凸
つ
ま
り
存
在
の
契
機
を
個
人
的
な
そ
れ
に
求
め
距
の
で
あ
る
。
そ
う
心
て
、
こ
れ
を
「
わ
た
し
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
(私
)
的
存
在
」
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
私
的
存
在
で
あ
る
わ
た
し
と
、
公
共
的
な
わ
た
し
と
い
う
場
合
(
そ
の
ヘ
ヘ
ヘ
へ
わ
た
し
の
間
に
全
く
ど
い
っ
て
良
い
ほ
ど
相
違
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
公
共
性
と
い
う
相
互
に
あ
る
存
在
と
い
う
も
.
の
を
分
ち
合
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
考
え
て
み
る
之
、
こ
れ
は
全
く
う
た
が
う
余
地
の
な
い
、
公
共
性
そ
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
臓
「
は
U
め
に
」
の
章
で
述
べ
た
が
(
む
か
し
ば
な
し
の
「
浦
島
太
郎
」
の
場
合
、
そ
の
ひ
き
あ
い
に
出
し
た
庄
屋
の
お
じ
い
さ
ん
を
は
じ
め
、
大
勢
の
村
の
衆
に
こ
こ
ろ
を
打
ち
開
け
て
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
竜
宮
城
の
姫
君
の
そ
う
し
た
話
に
耳
を
傾
け
て
周
い
て
く
れ
る
者
が
な
け
れ
轍
、
結
局
、
こ
れ
は
一
人
芝
居
に
終
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
た
と
え
、
聞
き
手
が
い
た
と
し
て
も
彼
と
の
閥
に
親
し
さ
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
共
に
苦
七
み
、
共
に
楽
し
み
を
分
ち
合
う
と
い
う
共
有
で
き
る
気
持
が
な
け
れ
ば
・そ
の
間
に
公
共
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
は
言
え
ま
い
Q
こ
う
し
た
場
合
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
心
を
開
い
て
関
わ
ろ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
り
だ
か
ら
こ
う
も
た
親
ル
い
集
団
の
中
に
∵
見
知
ら
ぬ
者
(異
邦
人
)
が
入
っ
て
く
る
と
、
そ
の
座
は
し
ら
け
て
し
ま
っ
て
う
な
ん
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
居
ご
こ
ち
の
悪
さ
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
・
し
た
が
っ
て
原
則
は
、
こ
の
親
し
い
集
団
へ
は
他
者
が
入
っ
て
こ
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
間
柄
は
わ
た
し
的
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
し
、
ま
た
こ
う
し
た
ル
ー
ル
を
破
っ
て
、
わ
た
し
的
な
間
柄
の
中
に
他
者
が
入
ザ
込
ん
で
く
を
よ
ヴ
な
場
合
、
あ
る
い
は
ま
た
わ
た
く
し
事
と
か
秘
密
を
わ
た
し
と
は
全
く
関
係
の
な
舶
汰
々
に
言
い
ふ
ら
し
た
り
、
ま
た
絃
告
ザ
肩
庵
し
た
り
、
竜
ら
し
%
り
す
る
と
、
翠
た
ん
に
こ
の
関
係
ほ
こ
の
ま
丶
で
濾
維
持
で
遂
な
べ
な
め
岐
し
塵
い
0
こ
の
存
在
と
セ
も
に
分
も
合
う
こ
走
の
で
き
る
存
在
老
、
わ
た
し
光
ち
は
公
共
性
を
毛
り
と
言
う
之
と
に
な
る
㌦。
実
濾
こ
の
公
共
性
の
存
在
の
か
け
た
も
の
が
ふ
、わ
売
く
し
飽
存
在
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
取
る
。
い
ず
」れ
に
し
て
も
こ
'の
分
か
ち
合
う
こ
乏
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
n
私
的
あ
る
い
は
公
共
的
と
い
う
も
の
に
分
か
れ
て
い
く
重
要
な
き
め
手
と
な
っ
ズ
お
り
。
さ
ら
に
は
、
ま
た
、
そ
の
分
か
ち
合
う
こ
と
め
で
き
る
存
在
の
大
き
さ
と
言
う
か
、
こ
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
相
対
約
な
差
が
生
U
一
、「
私
」
と
戸
公
」
の
区
別
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。
例
え
ば
先
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
場
合
を
考
え
て
み
て
も
、
父
と
眉
心孑
の
二
人
は
塵
ぎ
れ
右
な
い
親
子
と
い
う
何
ご
と
に
も
か
け
が
え
の
な
い
血
縁
に
よ
る
親
密
な
間
柄
で
あ
り
な
が
ら
、
息
子
に
き
え
心
'の
苦
痛
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
苦
し
ん
で
い
rた
場
合
が
ζ
れ
で
あ
る
9
つ
ま
り
こ
の
苦
し
み
は
結
局
は
、
そ
の
間
に
公
共
性
と
験
う
も
の
が
互
に
持
ち
え
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
し
(
そ
の
存
在
は
私
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
・も
こ
れ
は
分
ち
合
う
ど
い
う
機
会
が
無
か
な
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ハ
む
し
ろ
話
を
す
る
機
会
は
十
分
に
あ
り
な
が
ら
、
最
後
の
最
後
ま
で
打
ち
明
'け
る
こ
と
が
な
く
歩
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
彼
ら
拡
ど
ん
な
親
し
い
親
子
と
い
う
間
柄
で
あ
っ
て
も
、
尚
公
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
八
五
＼
-
一
八
六
共
性
と
い
う
も
の
が
欠
如
し
て
い
た
と
解
す
る
べ
き
で
、
一
人
き
り
(個
)
の
存
在
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
孤
独
と
い
う
も
の
は
和
辻
哲
郎
の
言
う
と
こ
ろ
の
公
共
性
の
欠
如
し
た
姿
(態
)
を
言
う
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
し
、
ま
た
同
様
に
キ
エ
ル
ケ
ー
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ゴ
ル
あ
例
の
「
お
そ
れ
お
の
の
き
」
と
い
う
本
の
中
で
述
べ
た
た
だ
一
人
の
存
在
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
ア
ブ
ラ
か
ム
の
孤
独
(公
共
性
の
欠
如
態
)
は
一
人
淋
し
く
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
息
子
と
二
人
い
た
に
も
.か
か
わ
ら
ず
、
凾二
人
は
土
入
で
あ
っ
て
決
し
て
一
人
(体
)
に
な
る
こ
と
が
で
巻
な
か
っ
た
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
孤
独
の
も
っ
て
い
る
本
当
の
姿
と
い
宀つ
も
・の
を
実
に
よ
く
描
写
し
て
い
.る
コ
,
'
-
,
「
'
ま
た
こ
れ
は
、
人
間
の
最
も
深
い
内
面
の
こ
こ
ろ
の
座
に
、
相
手
方
と
の
交
流
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
相
手
方
の
内
面
の
座
と
の
問
に
、
」相
互
に
深
く
関
り
合
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
内
面
に
向
っ
て
相
互
に
通
じ
合
う
こ
と
が
緬
き
道
ハ
即
ち
チ
ャ
、ン
ネ
ル
が
疆
断
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
、
二
人
は
二
人
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
の
一
体
切
欄
係
に
ま
で
は
溌
展
し
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
し
、
し
か
も
彼
の
苦
し
み
と
い
3
の
は
誰
れ
に
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
ジ
レ
レ
潭
を
感
じ
さ
せ
ゐ
竜
の
が
あ
η
、
℃
れ
が
ま
光
実
存
者
セ
し
て
の
苦
し
み
の
姿
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
.
.
、五
精
神
力
学
に
み
ち
れ
る
孤
独
・人
間
の
孤
独
と
い
う
も
の
を
心
理
学
分
野
で
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
代
表
的
な
研
究
者
は
(
V
・
フ
ラ
ン
ク
ル
が
「
実
存
分
析
」
国
材
魯
o
口
墨
ロ
巴
誘
o
と
い
う
学
問
を
お
こ
し
、
こ
れ
を
展
開
し
て
き
た
が
、、
そ
の
申
で
声
彼
の
強
調
し
光
と
こ
ろ
は
心
理
療
法
と
い
う
分
析
が
、
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
実
存
と
い
う
人
間
学
を
ふ
ま
え
た
と
こ
ろ
の
分
析
や
教
育
之
い
っ
光
も
の
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
之
に
彼
は
苦
し
み
悩
み
の
中
で
自
分
と
い
う
も
の
を
自
覚
し
て
い
こ
う
と
し
た
方
法
で
あ
っ
た
。
ル
か
も
こ
の
中
に
自
分
を
救
う
と
こ
ろ
の
原
理
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
逆
説
に
も
に
た
療
法
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
彼
の
立
場
は
そ
う
し
た
窮
境
,
p
re
d
ic
a
m
e
iz
t
、
こ
う
ゆ
う
も
の
に
、
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
こ
う
と
す
る
積
極
的
な
療
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
苦
悩
の
中
に
い
る
、
ま
た
そ
の
苦
し
み
の
中
に
生
き
よ
う
ヒ
し
て
い
る
自
分
の
最
高
の
価
値
や
意
味
を
、
そ
こ
に
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
部
分
で
も
、
多
少
ふ
れ
て
お
い
た
が
、
人
間
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
種
類
の
孤
独
を
上
手
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
生
き
も
の
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
孤
独
や
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
孤
独
で
、
前
者
は
青
年
の
孤
独
に
、
後
者
は
老
人
の
孤
独
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
か
つ
て
堀
秀
彦
が
そ
の
著
作
の
中
で
、
老
人
の
孤
独
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
大
変
悲
七
い
イ
メ
ー
ジ
を
人
々
に
与
え
る
の
だ
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
若
者
の
孤
独
と
い
う
の
は
む
し
ろ
、
無
限
の
創
造
性
と
い
う
も
の
を
汲
み
上
げ
て
も
、
,な
お
全
部
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
の
出
来
な
い
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
わ
た
し
た
ち
に
与
え
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
老
述
べ
そ
お
ら
れ
た
ぬ
ま
た
、
免孤
独
と
い
う
も
の
を
頭
に
つ
け
て
ま
る
で
違
っ
た
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
へ
こ
れ
は
フ
ロ
ム
ニ
ワ
イ
ヒ
マ
ン
が
指
摘
し
た
孤
独
の
申
に
「
自
己
誘
発
的
孤
独
」
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
一
時
的
・
建
設
的
さ
ら
に
.は
創
造
的
な
孤
独
と
し
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
孤
独
は
い
ず
れ
も
恐
れ
な
い
と
い
う
態
度
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
ポ
ー
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
説
明
を
し
た
建
設
的
・
創
造
的
な
孤
独
を
し
て
「
栄
光
」
αq
δ
塁
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
大
阪
大
学
の
名
誉
教
授
で
あ
る
橘
覚
勝
は
老
人
の
特
性
は
、
、
「
非
開
発
性
多
様
性
」
.(U
n
e
n
t
fo
ltit
e
V
ie
lh
e
it)
a
1ゆ
う
見
な
れ
な
い
概
念
で
あ
る
が
、
、彼
は
そ
の
論
文
の
中
で
、
.・若
い
毛
の
も
年
寄
り
も
ど
ち
ら
も
、
「
主
観
化
の
時
期
」
・を
意
昧
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
一
方
の
青
年
期
の
若
者
の
主
観
化
の
時
期
を
、
彼
は
「
開
発
性
統
一
性
」
と
い
う
独
特
な
概
念
で
こ
れ
を
呼
ん
で
い
る
之
こ
ろ
で
、
し
か
も
こ
の
老
人
の
ホ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
八
七
∵
`
・
、、
人
・
、
吃
"
一
八
八
、
「
非
開
発
性
多
様
性
」
,
ど
い
う
時
期
は
社
会
と
の
平
衡
が
破
れ
て
、
次
第
に
孤
立
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
進
ん
で
い
く
時
期
で
、
と
く
に
肉
親
や
親
も
い
友
達
の
死
に
目
に
あ
っ
た
り
、
聖そ
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
り
し
て
、
こ
れ
を
契
機
に
自
分
め
死
期
を
悟
る
と
い
う
、
ま
さ
に
生
物
的
孤
独
と
い
う
亀
の
を
意
味
も
て
い
る
の
で
あ
る
∵
さ
ら
に
は
ま
た
当
然
社
会
か
ら
身
を
ひ
く
ど
い
う
引
退
に
よ
っ
て
起
る
と
こ
ち
の
孤
立
感
、
㌧
無
用
感
、
'・さ
ら
に
は
絶
望
感
な
ど
と
い
り
た
社
会
的
孤
立
s
o
c
ia
l
:is
o
la
t
io
n
..　
い
っ
た
も
の
を
あ゚
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
笈
い
る
ゆ
・
,
h
」
'.
・
、
・=
'
」
・、・特
に
わ
た
心
た
ち
が
こ
れ
に
近
ず
く
た
あ
の
文
献
を
挙
げ
る
な
ら
ば
馬
わ
た
し
は
『
人
間
関
係
の
病
理
学
』
を
執
筆
を
し
た
、
フ
ロ
ム
右
ラ
イ
ヒ
マ
ン
ン
(F
r
ie
d
a
,F
r.o
m
m
R
e
iE
h
rria
n
)
の
晩
年
の
研
究
を
あ
げ
る
ヒ
と
が
で
き
み
ゅ
で
こ
の
彼
女
の
研
究
は
、
例
の
舟
イ
寄
ア
番
り
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
が
、
'幸
い
に
『
人
間
関
係
の
病
理
学
』
の
二
十
三
章
に
.「
孤
独
に
つ
い
て
」
ど
い
う
も
の
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
と
を
読
ん
で
み
る
と
、
彼
女
の
最
大
の
関
心
事
は
、
実
は
孤
独
感
と
い
う
も
の
の
荒
廃
効
果
で
、
こ
れ
庖
深
く
研
究
を
し
た
右
の
と
言
え
る
。
彼
女
ほ
先
に
め
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
孤
独
と
い
う
も
の
を
、
二
つ
に
大
別
し
て
、
そ
の
一
っ
は
精
神
疾
患
者
と
本
質
的
な
孤
独
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ち
に
は
も
う
.一
つ
、
度
々
引
用
し
て
き
た
ど
こ
ろ
の
自
己
誘
発
的
孤
独
ど
い
う
の
で
あ
る
が
、
,
彼
女
の
論
文
の
中
で
ほ
、
主
に
後
の
自
己
誘
発
的
孤
独
は
議
論
が
ら
取
サ
除
い
て
お
り
、
・
も
っ
ぱ
ら
精
神
疾
患
者
の
孤
独
と
い
う
も
の
を
説
明
し
て
.い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
本
当
の
孤
独
と
い
う
も
の
は
、
最
終
的
に
は
精
神
病
的
な
状
態
へ
と
発
展
し
て
ゆ
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
時
に
は
情
緒
的
な
麻
痺
と
か
、
性
格
上
の
異
常
、
そ
れ
に
人
格
上
の
変
調
と
い
っ
た
も
の
が
伴
な
う
こ
と
も
少
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
な
臨
床
の
経
験
を
も
と
に
し
て
論
述
し
て
お
り
、
さ
ら
に
引
き
続
い
て
、
H
・
S
サ
リ
ヴ
ア
ン
と
か
昏
J
・
C
・
リ
リ
ー
、
あ
る
い
は
、
ル
ネ
・
ス
ピ
ジ
ト
、
ア
ン
ナ
・
フ
ロ
イ
ド
と
い
っ
た
学
者
た
ち
の
研
究
の
成
果
を
あ
げ
て
、
、孤
独
感
の
状
態
と
い
う
も
の
を
説
明
し
て
い
る
の
で
お
る
。
し
か
も
そ
う
ゆ
う
も
の
を
要
約
し
な
が
ら
孤
独
感
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
陰
「
本
質
的
な
形
に
お
け
る
こ
う
し
た
孤
独
感
は
、
そ
の
本
質
か
ら
い
っ
て
、
そ
れ
に
な
や
む
人
の
伝
達
し
え
な
い
も
の
…
…
、
・ま
-
た
、
そ
紅
を
共
感
に
よ
っ
て
わ
か
ち
あ
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
性
質
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
、
わ
た
し
は
メ
フ
ィ
ス
ト
的
感
情
、
つ
ま
り
「
無
の
体
験
」
か
ら
作
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
つ
の
詩
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
.
、
『
す
べ
て
が
空
し
い
』
.現
在
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
丁
昏
ど
の
人
も
ど
の
人
も
そ
の
人
が
死
ぬ
日
の
よ
う
に
み
え
る
。
わ
た
し
は
ま
っ
た
く
人
間
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
わ
ーた
し
は
な
κ
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
づ
ゆ
う
詩
の
中
に
人
間
の
孤
独
と
い
っ
た
本
当
の
姿
と
い
う
も
の
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
も
う
少
し
深
く
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
ど
思
う
。
.
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
告
自
は
、
か
つ
て
名
古
屋
大
学
の
環
境
医
学
研
究
所
と
い
う
ヒ
こ
ろ
で
実
施
し
た
と
こ
ろ
の
・
「
孤
独
実
験
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
実
験
と
い
う
も
の
は
、
た
く
さ
ん
の
参
加
者
に
よ
?
て
実
施
さ
れ
た
も
の
の
報
告
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
大
部
分
の
者
は
「
私
は
孤
独
と
い
う
一
人
ぽ
っ
ち
で
い
る
こ
と
が
大
変
好
き
な
ん
で
す
。
し
か
も
こ
う
し
た
静
か
な
所
で
一
人
き
り
で
い
る
ホ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
一
八
九
亀
,
一,,,°
冖
、ー
.一
、
亠
允
○
。
の
は
心
が
落
む
つ
き
ま
す
し
、
ま
た
平
安
さ
え
感
ず
る
の
で
す
。
だ
か
ら
ご
う
し
た
実
験
に
被
験
者
と
し
で
参
加
し
よ
、伊
と
思
っ
て
立
観
補
し
た
ゆ
で
す
…
…
」
こ
ん
な
風
に
実
験
室
に
入
る
前
に
は
、
感
想
を
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
数
時
間
も
経
た
な
い
ケ
ち
匹
実
験
を
途
中
で
止
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
ρ
た
研
す
る
者
も
出
た
⑩
ま
た
あ
る
い
は
実
験
を
無
事
終
え
て
そ
の
実
験
室
の
、感
想
を
ぎ
い
て
み
る
と
、-
彼
ら
ば
実
験
室
に
入
る
ま
え
と
は
全
く
違
っ
た
感
想
を
も
ら
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
の
中
の
一
人
、
A
氏
ば
「も
ゲ
配
に
も
し
だ
く
獅
い
」
ど
い
い
出
す
レ
、・
冖B
氏
は
「体
を
動
,か
す
の
さ
え
お
っ
く
ヶ
で
す
」、
0
氏
の
場
合
に
は
、「
何
を
考
え
る
の
も
い
や
だ
黛
、右
の
耳
忙
は
、㌧
飛
有
機
ρ
騒
音
の
よ
う
な
音
が
い
つ
も
聞
え
て
き
て
い
る
。
ま
た
左
の
耳
に
は
、
悲
し
そ
う
な
サ
イ
レ
ン
の
音
が
聞
え
て
く
る
め
緬
気
分
が
イ
ラ
イ
ラ
喝
ズ
気
持
ち
が
落
ち
つ
か
ず
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
い
…
…
」
等
々
の
様
々
な
感
想
と
体
験
を
為
ら
し
く
い
る
。㌃
・
・
'
、
・
・
.
こ
う
七
光
ひ
こ
こ
に
見
ち
れ
る
よ
う
な
実
験
室
の
な
か
で
の
心
の
動
き
を
注
目
し
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
人
間
の
感
情
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
乃
こ
之
が
容
易
に
わ
か
る
。
た
と
え
ば
感
情
遮
断
が
そ
れ
で
、
こ
う
し
た
一
連
の
実
験
は
一
九
五
〇
年
以
来
、
マ
ル
ギ
ー
大
学
の
実
験
グ
ル
L
。フ
が
取
り
組
ん
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
十
年
も
た
た
な
い
一
九
六
〇
年
代
の
終
り
に
は
世
界
各
.地
で
十
ケ
所
以
上
も
の
研
究
所
で
、
こ
の
種
の
実
験
や
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
実
験
か
ら
は
数
多
も
の
デ
ー
ダ
ト
が
出
だ
。
実
験
礒
外
界
の
刺
激
が
完
全
に
邏
断
き
れ
た
,室
の
中
、で
生
活
を
す
6
わ
け
で
あ
る
が
、、,そ
の
簡
、・
人
間
の
心
理
的
萎
仏
ぎ
ま
が
く
記
録
レ
て
い
く
方
法
で
、
ご
、の
霧
駅
の
結
果
ぼ
、お
れ
わ
れ
に
興
味
あ
る
結
果
を
提
供
b
て
く
れ
た
の
で
あ
る
α
ピ
蕉
ゆ
そ
㊨
與
味
溌
い
も
の
め
中
に
ご
ゲ
し
た
人
間
の
感
覚
刺
激
と
い
ρ
た
も
の
を
遮
断
し
た
と
こ
ろ
で
生
活
を
し
て
硲
る
の
だ
。
人
酎
の
、正
常
蟹
生
活
と
い
ケ
も
の
を
営
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
障
害
が
で
て
き
て
お
り
、
°こ
れ
は
お
そ
ら
ぐ
脳
の
活
性
の
.か
が
全
般
的
に
、低
、下
し
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
果
へ
根
性
,・
気
迫
、
-そ
れ
に
気
力
ど
炉
ρ
た
も
、の
が
劣
え
て
い
く
こ
と
が
著
し
く
,で
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
に
は
幻
覚
と
い
う
も
の
さ
え
出
現
す
る
と
い
う
こ
ど
が
少
く
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
～
こ
う
し
た
実
験
か
.ら
わ
た
し
た
ち
は
、
人
間
と
感
覚
の
刺
激
、
と
い
う
も
の
が
遮
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
る
人
聞
へ
の
影
響
を
い
く
つ
か
の
デ
譎
タ
ー
が
わ
た
し
た
ち
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
(
'
)
の
実
験
で
た
ま
た
ま
ネ
ズ
ミ
を
実
験
の
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
ネ
ズ
ミ
の
代
わ
り
に
人
間
が
実
験
に
供
さ
れ
た
し
た
ら
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
人
道
上
の
問
題
に
な
辺
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
そ
れ
が
実
験
室
の
中
で
な
く
と
も
や
之
の
大
き
な
大
衆
社
会
ど
い
う
実
験
室
の
申
で
、
毛
う
す
で
に
に
う
し
だ
感
情
遮
断
と
い
う
実
験
が
人
の
手
に
よ
っ
て
、
実
施
さ
れ
て
や
濁
と
い
う
こ
セ
を
忘
れ
喫
は
な
ち
な
袷
の
で
あ
鶏
。
、
・
～
.
、
厂
㌃
尸
'
:
ズ
ベ
＼
幣
斧゚
ざ
!
,一
F
㌦
「
.
:
∴
』
・
.∴
°
」
2
べ
・
こ
う
し
π
、
則
わ
売
ル
た
ち
が
住
ん
で
い
る
、
大
衆
社
会
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
面
に
お
い
て
億
擬
性
的
社
会
と
い
っ
て
い
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
冒
い
ず
れ
に
滋
て
毛
こ
め
擬
性
社
会
に
生
き
る
老
人
た
ち
の
そ
の
窮
境
,p
r
e
d
ic
a
m
e
n
t
に
み
ら
れ
る
嘆
き
や
訴
え
k
la
g
e
と
い
汐
ゐ
歯
、の
壷
、
鼠
わ
%
澱
た
ち
倣
臨
床
の
場
の
申
で
数
多
く
体
験
す
る
の
で
窃
る
。
℃
か
冶
こ
れ
ら
の
体
験
か
ら
決
ル
て
、
ま
た
容
易
に
癒
聴
楼
れ
る
こ
之
ゆ
な
曾
精
神
的
疾
憲
と
い
う
も
の
を
伴
っ
て
い
漏
こ
と
も
少
く
な
く
な
い
の
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
人
澗
本
来
の
条
件
七
考
裟
・わ
れ
て
き
怩
。
乙ら
℃
の
久
間
が
人
間
に
対
し
て
も
つ
と
こ
ろ
の
問
い
か
け
や
、
ま
た
相
手
(
人
間
)
か
ら
問
い
か
け̀
、ゆ
れ
"う
と
鉛
り
売
、
、̀入
澗
の
意
志
疎
通
と
砂
う
も
の
が
、
人
間
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か
れ
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
教
流
て
く
れ
た
も
の
と
思
う
。
・
°
そ
こ
贋
、
先
に
あ
け
鬼
y
。
、フ
ラ
ン
ク
ル
に
話
し
を
戻
し
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
の
い
一う
h
実
存
分
析
」
と
瞭
敬
の
は
昏
そ
の
実
存
的
人
間
学
的
治
療
ど゚
い
お
つ
か
ぐ
こ
れ
に
根
ざ
し
た
と
こ
ち
の
治
療
が
馬
、こ
の
「
実
存
騒
と
い
う
言
葉
の
合
成
語
と
し
て
組
ま
れ
川て
い
・
ち
セ
い
う
こ
旧と
覧で
あ
る
。
七
彪
が
っ
.て
、
一
ζ
れ
を
解
・し
て
み
る
な
ら
ば
「
実
存
」
ど
・い
う
の
老
源
語
で
ぼ
自
×
し
色o
膩
菖
⑦
昌
村
O
堪
セ
い
う
の
ホ
ッ
ク
リ
信
仰
に
み
ら
れ
る
老
人
の
孤
独
(
一
)
粥
九
薦
,
,
.
一
九
ご
で
、
ζ
の
意
味
か
ら
も
自
己
か
ら
脱
出
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
'
づ
ま
り
a
u
s
s
ic
h
h
e
r
a
u
s
t
r
e
t　
n
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
脱
出
し
た
自
分
と
対
立
す
る
と
い
う
こ
ど
を
彼
は
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
彼
の
い
う
ホ
モ
・
パ
チ
エ
ン
K
.
H
o
m
o
p
a
t
i,
o
諺
と
い
う
、
'
こ
う
い
う
新
し
い
実
存
的
人
間
が
は
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
か
も
彼
の
主
張
を
さ
ら
に
耳
を
傾
け
て
み
る
な
ら
ば
、
'
「
身
体
的
な
も
の
は
遺
伝
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
。
一
心
理
的
な
も
の
は
教
育
を
通
じ
て
導
か
れ
る
。
`
,
し
か
し
な
が
ら
精
神
的
な
も
の
は
教
育
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
曁
'
,
精
神
的
な
も
の
は
、
総
じ
て
、
た
だ
自
己
が
行
な
う
こ
と
に
お
い
て
の
み
存
在
し
、
実
存
に
お
い
て
の
み
実
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
」
(宗
孝
文
「
実
好
分
析
と
教
育
」
京
都
大
学
教
育
学
部
紀
要
阻
、
二
二
六
頁
参
照
)
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
ん
な
風
に
主
張
し
た
と
こ
ろ
の
V
・
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
彼
の
い
う
ホ
モ
・
パ
チ
エ
ン
下
を
多
少
補
足
、
)
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
は
そ
の
ホ
モ
・
パ
チ
エ
ン
ト
の
特
徴
に
、
人
間
の
心
の
奥
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の
他
者
と
の
交
流
の
パ
イ
。フ
〈
チ
ャ
ン
ネ
ル
)
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
限
り
に
お
い
て
人
間
の
孤
独
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
心
の
最
も
深
い
内
面
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
に
求
め
る
学
者
も
決
し
て
少
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
が
人
間
に
対
し
て
話
し
か
け
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
問
い
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
他
者
か
ら
問
い
か
け
ら
れ
る
と
い
う
世
界
の
回
復
と
い
う
こ
ど
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
お
互
に
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
こ
の
相
手
に
向
っ
て
自
分
の
い
る
場
所
を
確
保
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
学
で
は
こ
れ
を
準
拠
と
か
照
準
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
う
し
た
共
同
作
業
の
存
在
を
、
人
間
が
人
間
ら
し
ぐ
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
改
善
す
る
と
こ
ろ
の
工
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
共
同
作
業
は
、
彼
ら
が
他
人
か
ら
愛
さ
れ
た
い
と
い
う
欲
求
だ
け
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
他
人
を
愛
す
る
と
い
う
力
を
芽
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
同
時
に
こ
れ
を
伸
ば
す
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
閉
ざ
さ
れ
た
実
存
」
と
い
う
も
の
を
愛
の
対
象
に
開
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
実
は
人
が
生
き
て
い
く
と
こ
ろ
の
終
極
的
な
生
、
つ
ま
り
生
き
て
い
る
と
い
う
あ
か
し
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
う
、
自
分
に
対
し
て
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
窮
境
質
o
象
o
曽
§
o
暮
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
指
導
原
理
を
指
し
示
し
た
も
の
ど
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
わ
れ
わ
れ
が
人
間
関
係
の
調
整
技
術
を
考
え
て
い
た
、
治
療
者
が
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
向
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
治
療
者
に
向
っ
て
働
き
か
け
て
い
く
と
い
う
人
間
観
で
は
な
く
、
は
る
か
に
こ
の
原
理
を
越
え
て
、
き
び
し
く
自
分
に
向
っ
て
問
い
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
国
の
文
化
革
命
の
後
に
流
行
し
て
き
た
「
自
己
批
判
」
と
い
う
言
葉
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
他
人
か
ら
教
え
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
古
典
的
な
人
間
観
を
う
ち
す
て
て
、
自
己
に
対
し
て
問
い
か
け
る
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
、
自
ら
学
び
と
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
自
己
の
自
己
に
よ
る
教
育
や
洞
察
を
最
高
の
教
育
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
自
己
が
自
己
に
向
っ
て
教
育
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
通
じ
て
、
各
自
が
そ
の
最
高
の
教
育
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
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